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36TH CoNGRESS, l HOUSE OF REPRESENTATIVES. 5 Ex. Doc. 
1st Session. S ~ No. 82. 
AMOUNT DUE THE CHOCTAWS. 
LETTER 
FROH 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANS:MITriNG 
A statement showing what amount is due the Choctaw Indians. 
MAY 10, 1860.--Laid upon the table, and ordered to be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, May 8, 1860. 
SIR: In compliance with the resolution of the Senate, adopted March 
9, 1859, I have caused an account to be stated showing what amount 
is due the Choctaws, according to the principles of settlement prescribed 
in said resolution, and have now the honor to report the same to the 
House of Representatives. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. W M. PENNINGTON, 
J. THOMPSON, 
Secretary. 
Speaker of the House of Representatives. 
DEPARTMENT OF THE INTERIORJ 
Office of Indian Affairs, March 22, 1860. 
SrR: The following recited preamble and resolutions adopted by the 
Senate of the United States on the 9th of March, 1859: 
"Whereas the eleventh article of the treaty of June 22, 1855, with 
the Choctaw and Chickasaw Indians provides that the following ques-
tions be submitted for decision to the Senate of the United States, 
'first, whether the Choctaws are entitled to or shall be allowed the 
proceeds of the sale of the lands ceded by them to the United States 
by the treaty of September 27, 1830, deducting therefrom the costs of 
their survey and sale and all just and proper expenditures and pay-
ments under the provisions thereof; and, if so, what price per acre 
shall be allowed to the Choctaws for the lands remaining unsold, in 
order that a final settlement with them may be promptly effected,' or, 
'second, whether the Choctaws shall be allowed a gross sum in fur-
ther and full satisfaction of all their claims, national and individual, 
against the United States; and, if so, how much.' 
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"Resolved, That the Choctaws be allowed the proceeds of the sale 
of such lands as have been sold by the United States on the first day of 
January last, (1859,) deducting therefrom the costs of their survey 
and sale and all proper expenditures and payments under said treaty, 
excluding the reservations allowed and secured, and estimating the 
scrip issued in lieu of reservations at the rate of one dollar and twenty-
five cents per acre; and, further, that they be also allowed twelve 
and a half cents per acre for the residue of said lands. 
"Resolved, That the Secretary of the Interior cause an account to 
be stated with the Choctaws, showing what amount is due them. accord-
ing to the above prescribed principles of settlement, and report the 
same to Congress.'' 
Having been referred by you to this office on the nineteenth day 
of the same month, (March, 1859,) measures were at once adopted 
to collect the information necessary to state the required account with 
all possible exactitude. 
The General Land Office was called upon for the quantity of lands 
embraced by the quality of lands embraced by the Choctaw cession of 
1830, the cost of their survey and sale, the quantity thereof sold up to 
the lst day of January, 1859, and the amount of money received there-
for, together with the quantity embraced in the "reservations allowed 
and secured.'' 
The treaty of 1855 uses the words "lands remaining unsold," while 
the resolution says "residue." If, by the expression just quoted, is 
meant "lands undisposed of," the amount would be reduced, inas-
much as 2,292, 776 acres have been disposed of by Congress under the 
swamp land act and grants for railroad and school purposes. The 
payments and expenditures under the different provisions of the treaty 
of 1830, it was assumed, and could be ascertained with most certainty 
from the original accounts and vouchers thereof, which being on file 
in the office of the Second Auditor of the Treasury, that officer was 
requested to furnish that portion of the information. That in refer-
ence to "the scrip issued in lieu of reservations," the amounts to 
"orphans for reservations," a portion of the payments for removal 
and subsistence, have been collected from the records of this office. 
From the information thus carefully collected the required account 
has been stated, and it is herewith transmitted. 
Though made up on a somewhat different basis it will be seen that 
the result of this account does not differ materially from that of the 
approximate statement contained in the elaborate report made to you 
from this office on the 15th of May, 1858, in answer to a series of 
queries from the Committee on Indian Affairs of the Senate, said state· 
ment showing a balance of $2,993,720 18, while that of the present 
account is $2,981,247 30. 
It is to be observed that under the second article of the treaty of 
1830 a patent was issued to the Choctaws for the country west of Ar-
kansas, estimated to contain 15,000,000 acres; subsequently, the 
Chickasaws, with the consent of the United States, purchased a por-
tion of this tract at $,530,000, which the United S1ates paid out of the 
trust fund belonging to the Chickasaws, with the exception of $30,000 
paid in the manner directed by the third article of the articles of 
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convention and agreement between the Choctaws and Chickasaws, 
concluded the 17th of January, 1837. Under the treaty of 1855 
the Choctaws leased a portion of their country, for which the United 
States paid the sum of $600,000. If these sums are to be regarded as 
payments under the treaty of 1830, the amount due the Choctaws will 
be $1,851,247 30. 
I submit with the account, for the information of yourself and 
Congress, copies of the reports of the Commissioner of the General 
Land Office and Second Auditor, marked A and I, and of the supple-
mentary and additional statements prepared in this office, marked B, 
C, D, E, F, G, and H, in triplicate, which exhibit the data from which 
the account has been made up and stated; also, in triplicate, an abstract 
from statement made by the Second Auditor, under resolution of the 
Senate of lOth March, 1853, of payments for Choctaw account under 
same treaty, marked D. 
The preamble and resolutions of the Senate referred to above are 
herewith returned. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. J. THOMPSON, 
Secretary of the Interior. 
A. B. GREENWOOD, 
Commissioner. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second Auditor's Office, February l, 1860. 
SrR: In compliance with the terms of your letter of November last, 
and the letter of Acting Commissioner Mix of the 26th of 1\:Iarch last, I 
have the honor to transmit herewith" a statement of expenditures and 
payments under the treaty of 1830, with the Choctaws." 
You will perceive that the present statement, so far as relates to the 
objects stipulated for under sundry articles of the treaty, is based on 
the synopsis presented in your letter of the 14th of November last, as 
a guide for conducting the process of examination in this office. 
I trust that the information now furnished-taken in connexion 
with that heretofore supplied-as seen in Senate Executive Document 
No. 64, second session of 33d Congress, and that which may be ascer-
tained from the record of the Indian Bureau, will complete the chain 
required in this branch of inquiry. 
1 make no reference in this letter to any part of the data supplied 
by this statement, as to specijic or aggregate amounts-the statement 
and recapitulation being deemed sufficiently explicit. 
I will only remark that, under the head of "Outfit for captains," 
the amount does not include the cost of 99 swords, furnished the Choc-
taws, as the price was not designated in the vouchers, but the price 
fixed by the regulations of the War Department at that time appears 
to have been $4 25 each. 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient servant, 
T. J. D. FULLER, 
Second Auditor. 
Hon. A. B. GREENWOOD, 
Commissioner, &c., &c. 
A. 
Payments made under the treaty with the Choctaws concluded at Dancing Rabbit Creek, September 27, 1830. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1832. 
ARTICLE 15.-0utjits for Captains. 
June •••••••• ! John D. Putron --------------···----1 99 suits of clothes, &c·-------.-----·-----------------····---·--····------
AR'mCLE 16.-For removal and subsistence. 
1831. 
September.- -1 D. McClellan ••• ---- ••• ---- ....••••• -~ Beef for Choctaws while drawing arms ••••••••••••.••• ---------------------
October.--- •• -.- •. do.------.--- ••••• ---......... Travelling expen~e.s, reg~steri~g emigrant Choctaws .•••••••••• --------------
E. D. Folsom •••••• - •••••••• -....... Corn for two families emigrating.~_ ••••••••••••••••••••. --.---------------
1832. 
March .. _ ••• 
Oct. & Dec •. -
October ••••• 
Oct. & Nov •• 
October·----
September. } 
1833. 
Feb. &Mar. 
Sept. & Oct .•. 
1832. 
D. McClellan ••••• _ •••••••• _ .• ___ •• _. 
J. A. Bynam and others-------------· 
McKinney, Holderness, and others._._. 
Samuel C. Pearson and others ••••••••• · 
Shew aha - ••• - •••••••••• - ••••.•• ---. 
Tra veiling expenses, registering emigrant Choctaws •••• - ••••.• - • ---- ---- -- ·-
Transportation and subsistence .••••••• - •••. - .•...•• -- ••• --------------·--
Services as assistants, ferriages, &c .••••••••• -.- •.••••• -- •.• --------------· 
Butchering beef, &c .•.••••• - •••••• -- •• -------.----------------·-----···-
Bee~ corn, &c.·--------------------------------------------------------
J. A. Phillips and others.-------------~ Transportation and subsistence-------------------------------------------
P. Campbell and others ••••••••• ~ •• -.. Forage and transportation .•• _ •• __ • ____ ••• ______ • _______ • ___ • ____ ._ •••• _. 
J. Mulling and others _ ••• _. • • • • • • • • • • Provisions •••••••••....••• ___ ~ ••••• _ • __________ • __ .. ____ •• ___ •• ___ •• ___ _ 
December .•• , D. McClellan •••• _____ ••••• _. __ •••••• 'Transportation •••••.••••••••••••..••• _ •••••••• _ ••••••••••• __ •••••••• _ •• 
4th quarter . . Elisha England and others •••• _....... Corn and transportation _ • _ .•.• - •.••••.•••.•• -- .• -. ----.- .•...••••••••••• 
Piscisnubbee and others-------------· Commutation allowance ••••• ---------------·-···-----------·········----
Wesley, Folley, and others •••• _ ••• _. _ _ Sundry services - ••••...••••••••••••• - .••• ---- ••••• -.--- •••••••••••• _. _. 
1st ~:r~~r •• 1 Bird & Belding, and others ..••••.••••. Beef and corn·-----------------······--·---------------·····-----------
Edward McKinney and others .•• _ •••. _ Services ••••••••••••• __ ••••••.•••••••••.•••..•• -.-- •••••• - ••••••••• _ •• _ 
1
::; This amount does not include the cost of transportation nor the price of sworus, which items could not be ascertained. 
Amount. 
!:~$4, 509 81 
18 00 
51 00 
19 50 
54 00 
3,334 13 
5,640 61 
937 93 
665 23 
776 62 
1,747 48 
115 83 
194 00 
16,642 25 
730 00 
2,599 08 
38,312 20 
510 31 
~ 
p:.. 
:s: 
0 
~ 
~ 
t! 
~ 
~ 
l:Il 
t?:j 
0 
l:Il 
0 
0 
~ 
~ 
rn 
2d quarter •• -I John A. Fowler and others............ Beef and corn.------.---.--- •• _ •• __ • ____ ••••• ---------- •• --.-- •• _ •••• _. 
J. L. Bel cote and others •••••• _.~ • • • • . Services .• - - - ---- ---- - .•.•.••••• _ • ______ ••• _ ••••••.••••••.••.• __ •• __ • __ 
John Hart and others • _ ••••••••• ~ • • • • Sundries - - - - -- - - -- -- - - - .. _ • _ •••• __ . _________ •••••••••• -. - •••.. _ •• _ •••. 
Hoxachubbee and others •.• _ ••••• __ .__ Commutation - .. -.-- .•.•••••••• _ ••• _ •••• _ •• _. _. _. _ .• _ ••• _ •• _ .••. __ • __ • _ 
4th quarter •• ! J. R. Stephenson and others---------- Sundries------------------------·-··-····----·»·-------~--------------
John Henry and others .• _. _ • _ •••••• _. Beef and corn-.-. ---- .•• _ •. ____ • ___ •••.• _ • _ •• __ • _ ••• __ ••• _ •••• __ . __ •• _. 
1834:. ,, 
Feb.& Mar •• 
May &June •• 
1833. 
4th quarter •• 
1st quarter •• 
2d quarter ••• 
3d quarter ••• 
4th quarter •• 
1834:. 
1st quarter •• 
2d quarter ••• 
3d quarter ••• 
1833. 
3d quarter •• _ 
1834:. 
4th quarter •• 
1835. 
1st quarter •• 
Thomas Wafer and others. _____ ••. __ .• , Scrv ices. _ • _ .• _ ••• __ •• _ •• __ ••• _ ••• _. _ •••• __ .••• _ • __ •••• _ •• __ • ____ •• ___ _ 
George La. wton and others .. _ ••• - ••• -. • -.- - • do - - ••••...• -- ...•••••• __ ••• ____ •••• _ •• _ • ____ • __ ••• __ •• _ •. w _ ••• _ 
Elawatubbee and others ••.••••••••.•• 
Jesse Smith and others---------------
Gray & Erwin, and others------------
Richmond Baker and others ••..••• _ ••• 
Andrew Lytle and others ••••.•..•... 
l\L Moore and others .•••••••••••••••• 
Ecore de Fabre claims ••••• ___ ._ •••••• 
E. L. Farrand others ..•.•.•.•.•••••• 
Lafayette Jones and others •• _ •• _ ••••.• 
James Dorris and others •••. _ •..•••••• 
J. Brown and others .•••••••••••••••• 
James Sampson and others .•••• ---- ••. 
William Ellis and others ••••••.••••••. 
W. Rector and others ••••••• _. _ ..... . 
0. V. Howell and others .••••••••••••. 
George Halbrook and others •• _ •• _. __ •. 
S. M. Rutherford and others ..•...•••• _ 
L. L. Refeld and others ••••••••••• __ ._ 
C. Smith and others •••••••••••••••••• 
J. Brown and others .••• _ ••••••••••••• 
Commutation ..•..•. _. _. ___ •.• _ •• __ •••• _ •• _ •• _. _ •• _ •••••••• - ••. --- ••• -. 
Services of teamsters, &c ..••.• _._ •• _._ •••• __ •..•••••••••••... - •• - ••••••• -
Rations, corn and beef ••••••.•....•••.•••.. _. _ • _ •. __ •••••• - ••... - •.. -- •. 
Transportation, services, &c ..•••••• _ ••• _ •••. _ .••••••.•.•.•. --------------
Services, teamsters, &c .... _._._ •••••••..•••••••••••...••••• -------------
Rations, corn and beef •••••••• -. _ •. _ ...•• _ •• _. _ .•••.•• - ••• --------------
Freight, ferriages, &c. , and teams. _ ••...••••• _ •••• _ •••••..•.•• - - - - - - - - - - - -
Teamsters, &c •• _ .. _ ••••••• - ••• - ••••.••• -- •••••••••... -- .•• -------------
Rations, corn and beef •••••••• - ••••••..••••••••• - •• - •••• -.--------------
Hire of teams, &c ... ___ ••.•.••••••.•....•••• - • _ •..••• - --. -.-- - ---- -- --- -
!3ervices, transportion. _ • _ ••. _ ••• _ ••••.• _ •••• _ •••.••••••.•••••••• ---- - - - • 
Rations, corn and beef _ •• _. __ •..• __ •••.•. _ .•••••• ___ •• _. __ .•• - •••.• -.--. 
Ferriages, team hire, &c ••. _ .... __ • ___ .• _ ••• __ •• __ ._ ••••• _ ••••••• -- •• -- •. 
Services, &c _ •....•••••....•••• - •••••.•••• - •••••••••••• - .. --------- ----
Rations, corn and beef ••.•.•••••..•••..••• __ ••• _ •••••••••••••••• -- •• -- •• 
Team-hire and ferriage ...••••••• _. _ ••••• _ •• _ ••••..•••..•••••••.•... _-- •. 
Services, rent, &c •....•.•....•••••••• _ •••••• _ ••••••••. - ••• - ••• -- ••• ----. 
Rations, corn and beef ••••••••••••... ___ . _ ...••••••••••.•.•••••••••••••• 
Ferriages, team-hire, &c .•••••••• _ ••••••••••••••• ------ ••• --- •••••• ------
Transportation, advertising, &c ••• _ ••. _ ..•••••••.....•.•..••••••••••••• - •• 
Moses, Roland, and others ....•••• - •• -~ Freight, ferriages, &c._ •••••••••••...•.•••••..•••••••••• - •• ---.-.-.-----
E. Johnson and others--------------- Rations, corn and beef---------------·-------------------------·--------
J. R. Moore and others ••••••••••••••• Transportation, &c •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•• --------------
J. S. McClellan and others------------~------do --------------------------------------------·-········--------
~d quarter ••• ] George F. Boring and others---------- Rations, corn and beef····--·-··········-·························------
1,100 65 
615 37 
33 25 
100 00 
2,421 62 
91 36 
374: 93 
1,098 62 
19,992 77 
5,359 54 
5,344 81 
11,780 49 
4,010 72 
48,74:7 76 
10,965 33 
3,093 59 
74,780 83 
6,185 97 
3:551 34: 
22,340 63 
2,931 91 
1,261 31 
26,976 17 
304: 37 
120 4:3 
7,225 64: 
484: 87 
2,856 19 
2,235 13 
34:, 14:3 80 
3,4:67 03 
14:7 80 
7,680 23 
~ 
0 
~ 
8 
t1 q 
t?::l 
8 
~ 
t?::l 
c 
~ 
0 
c 
8 
~ 
~ 
01 
A-Continued. 
Date. To whom paid. For what paid. 
ARTICLE 16.-Continued. 
1835. 
2d quarter ••• ! E. Butler---·-----------------·----· Team-hire and ferriages-------------------------------------------------
4th quarter.. A. D. Ross.-------- ••• ---- -·--------- Rations, corn.--------- ___ .---- ___ • __ ----··-···--------- ••••• -------- •• 
Do •••••••• -. __ ••••• _. _ ••••••• _ Transportation .••••• _ •••••• _. _. _ •••• - _ •• - •• ---------- ------ ------------
D. McClellan.------.-- •• ---.---..... Extra service ---- _____ •••••••• ----- ••••• -------------------------------
1831. 
4th quarter •• W. Anderson and others .••••••••••••• Ferriages, &c ---------------------------·------------------------------
2dquarter ••. W. Wrightandothers·--------------- Corn, beef, &c.--------------~--------------------------------·-------
Elijah Carter and others--.---.- ••• _.. Transportation, corn •••••••• _ ••• _._ ••• ____ ._ •••••••••••• -- ••• -----------
3d quarter... Jesse Shelton •. --. ---- - ••••• -....... Corn, beef, &c •. __ •••• ____ • __ ••••• _ . _ •• _ ••••••..• __ •• _ •••• _ ••••••••• - ••• 
N. Bateman and others--------------- Services.--------------------··---------------------------·------------
4th quarter •• J. H. Fowler and others ______________ Corn and beeL---------------------------------------------------------
1832. 
1st quarter _. 
2d quarter __ • 
3d quarter •.• 
1st quarter ••. 
2d quarter._. 
3d quarter ••• 
January 1 to 
June:3o,1834 
Charles Moore and others.--.---- •• --. Services •• _. ___ • __ • __ ._ •.. __ ••• __ •••• _. _____ • _____ • ______ ._. ________ • __ • 
H. White and others-----------------
Thorn pson & Drennen, and others._ • _ • _ 
B. Gates and others ..•.•.••••••••••••• 
Jacob Buzzard and others •.••••••••••. 
N. Bateman and others •••• ~--··· .••••. 
John Clark and others .•••••••••••••••• 
W. Middleton and others .••••••••••••• 
V. B.Tims .•••• ~ ••••.••••••••••••. ---· 
G. B. Wright and others .•••••••.••••.• 
Choctaw Indians ............. --.-----. 
H. Brinley and others ••••••.••••.••••• 
Ferriages, &c •••• _ ••• _- ••• --- - ••• --- -- •• - ------- - -- • --- - • - - - - --- - • -- - --
~~:~~~~~e~~~~~s:.~~ ~: :: ::.-.~~ -_-_::: ::::::::: :.-.~ -_-_-_: -.:~: ~=: ::::::::.-. ·_ ~ ~ :::: 
Corn and beef ..••••.•••••.••••••••••••••••.••••.••••••.•.••••• - - ·---- • --- · 
Services, commutation, &c •••••••••••••••••••••••••••..•••••.••••••••••• ---· 
Corn and beef. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -- • -- •• --- • ·- -- · 
Commutation, transportation, &c ••••••••.•••••••••••••••••• --- ••• - • • • - .. ·---
Beef, bacon, &c ••••.•••..••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• ---·---- •••• 
Beef, corn,, and transportation ................................ ··········--·· 
Commutation ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••.••••••••••.•••••. 
Services •.•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.••• - ••• --.- --- •••.•••.. 
D. McClellan ••••••••••••••••••••••••• 1 Corn and beef ••••••••••••• -----·-----· ••••••••.•••••.••••••••••••••••••••. 
Abner Morris and others .•••••••••• ----~ Transportation, commutation, &c •••••••• --·· ................................ . 
J. Swinney and others .•••••••••••••••• Services, teamsters, &c ..••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
N. Tuttle and others .•••••••••••••••••• Drayages, forage, &c ••••••••.••• ••a••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
O':l 
Amount. 
$185 16 
4 48 
39 04 ~ 
450 00 ~ 0 q 
367 25 z 
2,586 97 t-3 
519 00 tj 
1,579 12 q 
54 00 t?:j 
12,521 72 t-3 
970 22 ::q t?:j 
837 25 c 
425 00 ::q 
252 87 0 0 
22,498 84 t-3 
6,429 84 >-
16,960 00 ~ 
7,583 97 rn 
17 26 
33,579 44 
560 00 
490 40 
20,588 57 
10,211 15 
9,064 82 
2,696 05 
1831. 
3d quarter ••• John Evans and others .••••••••••••••• Corn and teams .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4th quarter •• E. Wilson and others .••••••••••••••••. Services of teamsters, &c •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E. Still,vell and others .•••••••••••••••. Corn and beef .••••• , . ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
1832. 
1st quarter ••• Russell Eastis and others .••••••••••••. Pork and beef ..••• --·· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jesse Scarb0rough and others .••••••••• Services, ferriages, &c .••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••. 
2d quarter .•• John Rogers and others •.••••••••••••• Services, ferriages, &c ••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
1831. 
3d quarter_ •. 
4th quarter .•. 
1843. 
Hewes, Scull and others .••••••••••• ----~ Purc_hase of 'vagons,.oxen, &c ...••••••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••••• 
J. B. Clark and others ..•••••.••••••••. Services, transportation, &c •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•.••••••. 
Thompson & Drennen, anu others •••••. Services, forage, &c ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
November .... 1 G. S. Gaines .•••••.••••••••••••••• ----1 Services as superintendent of removal, in 1831 and 1832 .•••••••••••••••••••••• 
1831. 
4th quarter ••• 
1832. 
1st quarter_ •. 
1833. 
3d quarter._. 
1831. 
4th quarter .•. 
1832. 
1st quarter_ •. 
2d quarter ••• 
1834. 
3d quarter .•. 
1835. 
Allen Glover and others •.••••••••••••• 
John H. Cole and others .••••••••.••••• 
J. J. Parker and others .. : •••••.••.•.••• 
Samuel Dale and others .••••.••••••••. 
Valentine Nash and others ••••••••••••• 
B. W. Haley .•••••••••.••••••••••••••• 
Thomas McGee ••••••••••••••• _ •••••.• 
James Snidicor and others •.••••••••••. 
Services as assistant contractors, &c.----···· •••• -----··· •••••••••••••••••••• 
Services of teamsters, &c .••••••••••••••••••••••••••••.•••.••••••••••••••••• 
~ire of wagonlil, . ~c .•••••••••••.•••••••••••••.•. _ ••.•••••••••••.•••••.••• -. 
] or age and proVISIOnS .•••••••••••••••••••••••••.•••••••.••••••.•••••• ·- •• - • 
ITire of wagons, teams, &c ••••.• _ •••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••• ---
Hire of wagons, teams, &c .•••••••••.•••••••••••••••••••••.•••••••••.•••.••• 
Hire of wagons, teams, &c .••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••• - •. --. 
Hire of wagons, freight on steamboats, &c ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
G. S. Gaines and others .••••••••••••••• Services, wagon-hire, &c ••••••••••••.•••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
J. B. Earle ..•••••• _ ••••• _............. Services, wagon-hire, &c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
H. Davison and others .••••••••••••••• Hire of wagons, &c ........................................................ . 
"\V. S. Colquhoun ••••••••.••••.•••••••. Services .••••.•••••••••.•••••••.••••••••••••••••• ---· .••••••••• -··········· 
J. M. West and others ..••••••••••••••. , Ferriage, hire of steamboats, &c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ---· 
P. Muscogee and others .••••••••••••••• Services, horse-keeeping, &c ••••••••••.•••••••••••.•••••••••••••.•••••.••••• 
Reuben Frai101· and others .•••••••••••• 
Reuben Fra.ilor and others •.•••••.••••• 
Services, &c _ •••••••••••••••••.••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Services, &c ..•••••••••.••••••••••••• --~- •••••••••••••••..•••••••••••••••••• 
1st quarter .•• 1 B. N. Doak and others .•••••••••••• ····\ Services, &c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 
William and Susy....... •••••• •••• •••• Commutation .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
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1,499 00 
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1835. ARTICLE 16-Continued. 
2d quarter... R. McKinley and others....... ••• • •• • • Services ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1831. 
3d quarter ••• F. Berry and others •••••.••••• ----.... Horses, oxen, &c •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Samuel Collins and others ••••••••••••• Services in removal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1832. 
1st quarter ••. Sundry teamsters and others........... Services in removal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clark, Weir, and others~-----······--· Beef, corn, &c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·· 
John W. Bird and others. • • • • • • • • • • • • • . Provisions and transportation ••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • ·- • · 
Willis Page and others....... • • • • • • • • • • Services ..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •••• • • • • • • • • • • 
W. W. Rose and others ..••••••••••••••. Beef, flour, &c •••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••· 
James C. Drew and others.............. Provisions, transportation, &c •••••••••••.••••••••••••••••••••••••• •••••• •••• 
Sundry persons....... • • • • • • • • • • • • ••• • Services, transportation, &c ••••••••••••••••••••••••••••••••• - -· ••• --. • ·- ·- •• 
2d quarter ••• ! Boyd & Belding, and others •••••••••••• Provisions .••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Steamer Elk and others ••••••••••.••••. Transportation, services, &c .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ···--· 
Turner & Woodruff ••••• : •••••••••••••• Coffee, sugar, &c .•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ------
1st q~8a~~~r ••• I P. Campbell...... •• • •• • • • • • • • •• • • •••• Services .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -· •••• - •• 
1833. 
1st quarter ••• 
4th quarter .•• 
1834:. 
1st quarter •.. 
1832. 
4th quarter .•. 
1st quarter .•. 
4th quarter .•. 
R. E. Holford and others ••••••••••••••• 
Jos. Bryan and others .••••••••••• --~--­
Jos. Minton and others .•••••••••••••••• 
Jos. Wilson .•••••••••••••••••••••••••• 
H. & L. Harper and others ••••••••••••• 
David Folsom and others .••••••••••• --
Provisions, transportation, &c .•••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• --· ---. 
Corn_, fodder, and transportation .••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
Services .•••.••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Corn, beef, &c •.•••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Transportation and forage ••••••••••••••••••••••• -- .••••• -·. • • • -- • ·- ·- • • --. • 
Services, collecting Indians, &o •••••.•••••••••••••••••• •••••• •••••• •••• •••• --
Wharton Rector and others............ Subsistence and transportation •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. H. Watson and others .••••••••••••• Corn, flour, &c .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. Van Horne •.•••••••••••.•••••••.••• Subsistence and transportation •••••• ____ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
D. W. White and others..... . • • •• • • • • • Corn, ferriage, &c ••••••• _ •.••••••••••••• __ •••••••••••••••.•••••.••••.•••••• 
Mari us Oury and others.. • • • • • • •• • • • • • • Services of assistants .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
-~ --
00 
Amount. 
--
$4:5 89 
1,037 50 
~ 2,921 06 ~ 
17,198 98 0 c:: 
5,065 13 ~ 
10,669 54: 1-:3 
2,034 66 t! 
183 57 c:: 
4,539 15 t?;j 
1,230 49 ~ 
30,776 26 l:II 
19,425 37 t?;j 
564: 50 a 
1:1:1 
103 50 0 0 
~ 
3,586 77 ~ 8,401 42 
4,525 76 rn 
1,080 30 
5,033 88 
3,575 30 
678 65 
63 06 
607 84 
165 04 
243 70 
1834. 
1st quarter.__ J. J. Hammond and others .• _.......... Beef, pork, and corn ..................................................... _ •. 
J. Van Horne ..•••••.•••••.••••..••••. 'Transportation of baggage .•.•..•.•••••••••••••••.••••••••..••••••••.•.••••. 
1832. 
3d quarter._. D. Miller and others................... Transportation and subsistance ••••••.•••••• _ ............................... . 
Lieutenant Ryan and others ..••••.••.. Teamsters, &c ..•...••••....•••••••••••.••••.•••••••••••••••.••.•••....•••. 
4th quarter ... Squire Griggs and others .............. Wagons, ferriages, and freight •••••••.••••••....•..••••.•.•.•••.••••••••••.. 
Ira Smoot and others •••..••••••...•••. Services, repairing road, &c ..•••••.•••.•••••••••••••••.•••••.•••••••••.••••. 
1833. 
1st quarter ••. G. W. & J. McHenry and others •••••••. Rations, bacon, &c ........................................................ . 
T. Wilson and others ••••••••••.••••.•. Transportation and supplies ................................................ . 
1832. 
2d quarter... W. S. Colquhoun •• --- •••• _ ..••••• -... Services •. -- •• - •••••••• -- •• -- •• ___ ••••.... ___ • __ • __ ••• -- ••••• --.- •• ----
3d quarter ...•••... do .•.•• - ..•..•• -------- ..• --- .• -.--.do •••• ---.- •••••.•••••••• ___ • __ •.•. ______ •... _-- •. - .• --------- •• 
4th quarter ••• __ ._.do •..•••••••••••.. __ .-- •••• -. - Services, hire of wagons, &c .• _ •••• _. ____ • _ ••• _ •••• __ ••• ___ •• ____ - •••• - •• 
1837. 
3d quarter ••. Isaac Jones and others----------·---- Commutation----------------------------------------------------------
1838. 
1st quarter •• 
2d quarter ••• 
4th quarter •• 
1832. 
JacksonLeflore and others •••••••••••.••.... do----------------------------·------------------------~---·---­
D. McCurtain and others . ---- ••• __ • _ _ Services .••• __ ••• __ .••• --.--- •.•• -------·---- •• -------------- •• --------
W. Armstrong and others ....• --- ••••.•••••• do ____ • ---- ••••• ------------ ••. ---.-----------------------------
G. W. Clarke and others ••••••••••• ___ . _____ do _ . __ •••••••••.••• - ••••••• _- •••••••••••••••••• ------ --- --- - ·---
GeorgeS. Grant and others.----· •••• _. Corn, beef, bacon .•••••• __ •••• -- ••• --.- •• --- ••• --.--.- •• ----------------
Benjamin Laflore and others • • • • • • • • • • Transportation . __ ••••• _ •••• _ .••••••••• _ ••••••••••••••• _ •••••.• ---------
G. W. Coffy and others·····---------- Enrolling and colleting Indians-----------------------------------·------
John D. Boyd and others _ •• ___ •. _ •• _. Services to disbursing agent •• ---- __ ._ •• -- •• -- •••••••••••••• ---------- .. -. 
ARTICLE 16.-For cattle. 
May-------- William Douglas------------------·- Services as agent to value cattle·-----------------------------------------
1831. 
December 9 William Downing------------------- Services valuing and selling cattle·---------------------------------------
J ohn Wade and others •••••••••• __ •.• Cattle •••••••••• __ •.•••• -- •• _ •••.••••• --.- •••••••• -- •••• - •.• - - .. - • ---. 
1833. 
June •...•.•• Levi Davis and others·-------- ------· Furnishing cattle·--------- ------- --------------------------------------
J ohn Wade and others ___ •••• _ ..• _. _ _ Cattle _ ...••••••.••••••••••• - ••••••••••• ----.-.-------.---------------
1834. 
4th quarter •• Clark, Fitsworth & Uo •••••••••••••••. Furnishing cattle--------------------------------·----------------------
416 99 
49 50 
4,976 96 
5,114 55 
22,127 85 
4,544: 39 
4,016 71 
16,421 13 
728 00 
519 12 
242 40 
1,880 00 
1,940 00 
1,261 63 
922 30 
1,150 00 
1,395 25 
3,053 27 
3, 141 81 
2,028 00 
813,927 07 
------
------
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ARTICLE 16-Continued. 
1834-. 
3d quarter ••• W. Reetor·-------------------·--·-- Transportation in purchasing cattle-------------~--------------·--·-------
1836. 
3d quarter ••• John W. Byrne·---·-··-·------------ Appraising cattle _______ .; ______________________________________________ _ 
Benjamin Gaines • __ ••••• _. __ • _. _ _ _ _ _ Stock turned over. ____________ ._ ••• -.-_. __ .---.- •• -.---------------·---
1833. P. N .. Taylor and others. ______________ Branding and appraising cattle-------------------------------------------
J. Wilson ___________________________ •••••• do-------------------------------------------------------··-----
1832. 
ARTICLE 19.-Fijty cents per acre in lieu of reservations. 
December ---1 John ~oma and 109 others-----------~ Lands relinquished in L~fl.ore's_distri~t -.----------------------------·------
Captam James Gardner and 145 others. ----------do •••••••• N1tachachees distnct _______________ ·-----------------
Captain Oshboomah and 31 others----· __________ do •••••••• Mushalabubbee's district·-··------------------------·-
1833. 
December ---1 Kanamatubbee and others------------ ----------do •••••••• Laflore's district--------------·-·-----------------·· 
Yoyachabi and others •••• -.------ ---. -------- •• do._.- ____ Nitachachees district. _________ . ________ ••• _ •••••• _.-. 
Cu.ptain Oshboomah and others ••• ----- ---------.do.------ .Mushalatubbee's district. ____________ • ___ • ___ •• __ • ___ . 
4th ~~~!ter •• l Tom Hays and others---------------- ----------do •••••••• Lafl.ore'sdistrict ____________________________________ _ 
Kanan1atubbee and others ___ • __ •• __ •• ---------.do-------- __ • __ .do ____ • ____ • ________________ • ___ •• _________ _ 
Topanacheah and others •••••••••••••• ---------.do ••• - •••. Mushalatubbee's district_ _______ ---------------------. 
ARTICLE 20.-Fcr erection of council-house, house for each chief, church for each district-
limited to $10,000. · 
1836. 
3d quarter ••• , Willam Lowry ~. ____ ---- ___ • ____ •• --1 Build~~g. chur~hes Pushmat~h~ws distri~t- ___ • ___ •• -------- •• -. __ • _______ • _ 
4th quarter.. W. E. Woodruff • _ •• _ •••••••••••• _. _. Adveit1smg proposals for bmldmg counCil-house, &c .• -.- •• -· __ ••• ___ -- _____ _ 
Amount. 
$524 00 
565 25 
604 37 
354 00 
182 00 
14,283 28 
------
------
5,160 00 
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1,200 00 
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1838. 
4th quarter_ -I William Lowry •••••• ------ •••••• ----1 Building churches, &c .•••••••••• ---- •••••• ___ •• _-------- •••. ____ ---- ___ _ 
ARTICLE 20.-For three blacksmiths for sixteen years. 
1831. 
December ___ A. Carnahan.----------------------- Services as smith, 4th quarter 1831 ---------------------------------------
1832. 
March------ •••••• do •••• ------------------------ Services as smith, 1st quarter 1832 --·····--------------------------------
January·---- Burke Johnson ••• ------------------- Blacksmiths' tools---·------------------···------------------------------
J ohn l\fcClellan •••• --.-.--.---------- -----.do ------------ ----.-.----.-- •• __ • _. _ •• __ ••••• ---.---.--.-.---.--
Thompson &Drennan.--------------- ••.••• do--------------------------------------------------------------
December ••. 1 Jefferson Wallace ••••••••••••••••••.• Services as smith for 1832------------------------------------· -------· --
0. C. Johnson . ______ • __ • _. _ ••. -----. Services as striker ••••. _. _____ • _________ • ___ • _. ________ • __ .-- ••• ---- • ---
.A. Carnahan------------------------ Services as smith, 2d, 3d, and 4th quarters 1832----------------------------
Christian Spring _____________________ Services as smith, April and May, 1832·-----------------------------------
Josiah Doak •••• ---. ____ •••••••• ---. Boarding smiths •• ___ ••• --- ••••• -----_ •••••••••• ________ •••• ------ •• ----
Josiah Doak ____ ---- ---- •••• -------- 'l'ools, and building shop .••••••••••••••••••••.••••••••••••••••.•••••••••••. 
June.···---~ John Riddle ••• ·-·------ --------·--- Hauling coal .••••••••••••••••••••••••••••••••••• ··~··· .••••••••••••••••••• 
John Luke •••••• ·----------·------- Wood for coal ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
1833. 
December.-- A. Oarnahan·-···--·----····--~----- Services as smith, 2d, 3d, and 4th quarters of 1833 ••••••••••••••••• ---· •••••. 
Jefferson Wallace •••••••• ____ ••• _. __ . . ___ •. do •••••..••• , . do .••••••••••. do .••••• _ •••••••••.••••••••••••.••.•••.. 
George Wallace •••••••••••• ---------- Services as striker, 1831. ••••.•••••..••••. ·----· •••••••••.••.•••••••.•.••••. 
William A. Moore .••••• ---·-···----- .••••. do •••••••••. 3d and 4th quarters of 1833 •••••••••• ---· •••••.••.••.••• • 
Josiah S. Doak •••••• __ •• ___ • __ •• _ •• _ Co a 1 .. _ . . . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • _ •..••• _ • • •••.. _ ••••••••..•..••••. 
Do ______________ ------------- Tools .•..•••.••••••..•••.....••••••...•.••••.••...•••••••.•••••.••••••••.. 
J.P. Spencer ________ --------------- Building8hop, and coalwood .••••.••••••.•••.•••••••••••••••.•••••••..•••. 
Christian Spring _____ •.• ____ • _ ••• _ • _ . Coal .••••..•••..•••••..• _ ••.••.•••.•.•••••.••.•••••••••• _ .•••.•••••••••••. 
September ••.•••••• do·----·-···------------------ Services as smith, 1st quarter of 1833 .••••••••••••....•••••••..••.•••••••.••. 
A. Carnahan ________________________ •••••. do ••.•••••••.• do •••• ··---- •.•..•••.. ------ .....••••.•••••••••••• ----
October.---- S. Richbourg·---------------·------- Services as striker, 1st and 2d quarters of 1833 .•••••.•••••..••••.•••••••••••. 
James Hickman •••••••••••.• -------- Charcoal .•.••••••••••..••••.•••••.•••••••••••.••••••••••••••......•••••••. 
1834. 
4th quarter •• Christian Spring _____________________ Services as smith, 1st, 2d, and 3d quarters of 1834 •••••••••••..•••••••••••••. 
Jefferson Wallace __ •• ___ . _... . • • • _ _ _ .••••• do .••••••••••. do •••••••••••• do.... • • • • • . • • • • • • • ••••••••••••••••••••. 
Israel Dodge •••••••••••••••• _ ••••• _ •.••••. do .••••.•••••. do ••••••••..•• do .••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
B. F. Smith •••••••••••••••••••••••• Services as striker, 1st, 2d, and 3d quarters of 1834 ••••••••••••••••••••••••••. 
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Date. To whom paid. For what paid. 
ARTICLE 20-Continued. 
1834. 
4th quarter •• / 0. C. Johnson.---------------------- Services as striker, 1st, 2d, and 3d quarters of 1834 __________ ---------------
J. B. Shanon. __ •• __ •• __ • ______ •• _.. . ••••. do •••••••••••. do •••••..••••. do •••• ____ • _ • • • • • • • • • • • • . ••••••• _ •• _ •••. 
Jefferson Wa11ace •••.•••••••••••••••• Services as smith, 4th quarter of 1834:. ...................................... . 
Israel Dodge._ •••• _ • _ .......... ___ • • • . ••••. do •••••••••••• do.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••• 
Harris Frazier ••••••••••••••••••••••• Services as striker, 4th quarter of 1834. .................................. -~--
1836. 
1st quarter .•• William Heartgraves ••••••••••••• _ ••..••••. do ••••••••. 2d quarter of 1335 •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
Christian Spring ____ ._._ •••• _._._ ••• _ Services as smith, 4th quarter of 1834 and 1st quarter of 1835 ................. . 
Jefferson Wallace ••••••••••••••••••••.••••• do ••.••••• 1st and 2d quarters of 1835 .............................. .. 
Israel Dodge ............................... do .••••••••••• do .•.•••..•••. do .••••••••••••••.••••.••••••••••••••••• 
H. Frazier ••••••..•••••••••• , ••••••• Services as striker, 1st quarter of 1835 ..................................... .. 
Reuben Taylor ___ • _ •• _ _ •••••••• _.... .. •••• do .•••••.••••• do •.......•.••••••••••••••• _ •• _. _.. . • • • • _ ••••••••••••• 
C. Spring ........................... Services as smith, 2d, 3d, and 4th quarters of 1835 ......................... .. 
H. Frazier .......................... Services as striker, 2d, 3d, and 4th quarters of 1835 ......................... . 
R. Taylor ••••••••••• -----.- ••• - -- ........ do .••••..• _ ••. do .••••••••••• do .•••••.••••••••••••••••••••••••••••••. 
J. Wallace .••• ---------------------- Services as smith, 3d and 4th quarters of 1835 .............................. .. 
Big John ....... , ................... Services as striker, 4th quarter of 1835 .................................... .. 
I. Dodge ••••••.•. ----------------~- Serv~ces :;ts sm~th, 3d and 4th quarters of 1835 ............................... . 
William Heartgraves. __ ...... __ ...... ServiCes as stnker, 3d quarter of 1835 ......... _ ............. _ .............. .. 
L. Harman •• ___ • ____ ._ ••••••• ___ ••••••••. do .•••.••••• 4th quarter of 1835 ..•••••••••••••••.••••••••••••••••••••. 
4th quarter •• Franklin Baker •••••••••••••••••••••• 1,500 bushels of coal ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••. 
M.s. Tuttle ________ ---------------· 800 bushels of coal •••• ---· ••••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Thomas McCurtain •••••• ------·----- Services as striker, 3d and 4th quarters of 1836 ............................. .. 
L. Harman •••••••••••• ---------~--- ...... do .••••••••• 1st and 2d quarters of 1836 .••••.••••••••..••••••••••••••. , 
Do. __ • ____ .. _______ •• _____ • _. Services as smith, 3d and 4th quarters of 1836 ............................... . 
I. Dodge·-------------------------- .••••• do ••••••••• 1st and 2d quarters of 1836 .............................. .. 
J. Wallace ................................ do ••••••••• for the year 1836 .•••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
H. Frazier •••••••••••••••••••••••••• Services as striker, for the year 1836 ....................................... .. 
C. Spring·----------·--·------------ Services as smith, for the year 1836 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Big John ••• _ •••• _._ •• _ ••••••• __ ••••.••••• do •••••••••••• do .................................................. .. 
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4th quarter •• 
1838. 
1st quarter .•• 
1839. 
2d quarter •• _ 
4th quarter •• 
L. Harman •••••• _ •••••• - ••••••••••••••••. do ••• - • -.. 1st and 2d quarters of 1837 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Thomas McCurtain .••••• __ •• ___ •••••. Services as striker, 1st and 2d quarters of 1837 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
C. Spring ••• ------------------------ Services as smith, 1st and 2d quarters of 1837 ••••.••••••••••••.•••••••.•••••. 
Big John--------------------------- Services as striker, 1st and 2d quarters of 1837 •••••••••.•••••••••••.••••••••• 
George Nelson •••••• --------·------- Services as smith, 1st and 2d quarters of 1837 .••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Isaac Nelson ••• --------------------- Services as striker, 1st and 2d quarters of 1837 •••••.••••••••••••••••••••••••• 
William Hall •••••••••• ------------- 627 bushels of coal •••••.•••••••••••••••••••• -~---· •••••••••••••••••••••••. 
I. Dodge ____________ --------------- Use of shop and tools, 1st and 2d quarters of 1836 .••••••••••••••••••••••••••. 
L. Harman •••••••••••• ----------·-- Services as smith from July 1 to October 8, 1837 ••••••••••••••••••••••••••••. 
Do----···-------·------------ Use of shop and tools. 3d and 4th quarters of 1836 •••••••••••••••••••••••••••. 
C. Spring •..• ----------------------- Services as smith, 3d and 4th quarters of 1837 .••• , ••••••••••••••••••••••••••• 
Samuel McCurtain ••••••••••••••••••••••••. do ••••••••• from October 15 to December 15, 1837 •••••••••••••••••••••• 
G6!orge Nelson ••••• - •••• --.-.- ••••••.••••. do ••••••••• 3d and 4th quarters of 1837 ••••••••••••••.••••••••••••••••. 
Big John ••.•• :..·--------------·----- Services as striker, 3d and 4th quarters of 1837 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Thomas 1\fcCurtain •••••• ------------ .••••• do .••••••••••• do •••••••••••• do •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••. 
Isaac Nelson •••••••••• -.-... • • • • • • • • . ••••. do •••••••••••• do •••••••••••. eo.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••. 
J. S. Harris-------------------·-···· Services as smith for the year 1838 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. Black--------------------------- .••••. do ••••••••••.. do .•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T. McCurtain.------···------------- Services as striker for the year 1838 •••••••••••••••••••••••..•••••••••••••••. 
Big John •••••••••• ___ ••••• _ • __ • • • • • • ••••• do •••••••••••• do... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••. 
Sentanoah ••••••••••••••••••••••••••.••••. do •••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
James Farshurst ___________ •••• ------ Coal •••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
John Garland ••• -------------------- .••••. do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••. 
Tissatubbee. __ ••••••••• ______ •••••••.••••. do ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C. Spring .•••••••••••••••••••••• _._. tlervices as smith for the year 1838 .•••••.••••••••••••••.•••••••••••••••••••. 
J. S. Harris---------------------·--- •••••• do ••••••••. 1st and 2d quarters of 1839 ••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
William Black ____ • ____ • __ • _ •••••••••••••• do •••••••••••. do .••••..••••. do •••••••••••••••••••.••.••••••••••••••. 
C. Spring •• _ •••••••. _._ •••••••• _ •••..••••. do .••••..••••. do...... . • • • • • • • • . • • . • • . • • • • • • • • • • • •••.•.•••••••••••••. 
Jerry Ward------------------·------ Services as striker, 1st and 2dquarters of 1839 ••••••••••••••.••••••••••••••••. 
W. Armstrong__ _ _ _ _ _ _ _ • __________ •• . ••••. do •••••••••••• do._ ••••••••.. do... • • • . • . • • • • • • • . • • . • . • •••.••••..••••. 
Tunnupaycrhoomah _. _. _ ••• ____ •••• ~ ..••••. do •••••••••••. do ..•••••••••• do •••••.••••••••••••••••••••••••....•••. 
1840. I 
lstquarter ••• W. Black ••••••••••••••••••••••••••. Services as smith, 3d and 4th quarters of 1839 .••••••••••••••••••••••••••••••• 
James S. Harris._. _________ ••• _. • • • • . ••••. do •••••••••••• do .•••...••••• do.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••. 
C. Spring •••••••• __ •••••• ___ •.•• __ •..••••• do .••••••••••• do ••.••••••••. do •••••.••••••••••••••••••••••.•••.••••• 
William Armstrong •••••••••••••••••• Services as !Striker, 3d and 4th quarters of 1839 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1840. 
1st quarter ••• 
4th quarter •. 
1842. 
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1843. 
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ARTICLE 20-Continued. 
Jerry Ward...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Services as striker, 3d and 4th quarters of 1839 ..••••.•••• - ••• -- •.•• - ••• - ••••. 
Tannupayerhoomah •••••••••..••••••..••••. do .••.••..••• • do .••••.•••••. do .••••.•••.•••.••••.•••••..•••.•••••••. 
D. McMahan •.•••••••••••••••••••••. Services as smith, for the year 1840 •••••.•••••.••••••••••.•••••. ---· .••••. --
Benjan1in vVright ....••••••••••.••......•.. do .•••••..••.. do ••.•.•....•••..•••••.••••.•••••.••.••.•. ·---········ 
P. Juzon ________________ ••••.•••••....•.. do .•...••..•.. do .•••••••••......•.......•...••••••.•••..••.. •••·•••· 
J. Ward .••••••••••.•••• ------------ Services as striker, 1st and Zd quarters of 1840 .••••...•.•.•.•••••••..•••••••. 
Do •••••••• --------------·-··· .••••. do .•••.••••. 3d and 4th quarters of 1840 ••.•.....•••••••••••••.•.•••••. 
P. Wright •••••••••••••••••••••••••..••••. do .••••••••. for the year 1840 •••••.•••••••••••••••••..•••••• •••· •••••· 
Tunnupayerh0omah .••••••••••••••••..••••. do .•..•..••••••••. do .•••••.••••.••••••••••••••••••••••••.••••••• •••· 
William M: Holloway. ___ •••••• _.____ 500 bushels of coal. •••••..•.••••..•••.•••••••••••.•••••••••• --- • • -- • • · ·- • · 
Do •••••••••••••••• - • . • • • • • • • . Coal .••••.•••••.•.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -- ••••••• --- · 
J os. Kincaid •••••••• _ - ••••• - • • • • • • • • . . do •••••••••.••• _ •••••••••••••.••• _ ••••••••• _. _.. • •• _.. • ••••••••••.•••••. 
John Gore ••••••••••.••••••••••••••... do...... • • . • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • ••••••••••••. 
J. Folsom •.•••••••••••••• -·····---- .. do .....••••.•••••..••••.••..•••..••••.•••••.•••••••••••••.•••••••••••••. 
Benjamin Wright. ___________________ Services as smith, 1st and 2cl quarters of 1842 ••••••••••••••..•••••••••••••••• 
C. Spring ••••••••••• _ •••.• - •.•••••••.••••. do ••••••••.... do .•••....••.. do .••••..••••••••••.••••••••••••...••••. 
P. Wright •••••••••.••.• -------····- Services as striker, 1st and 2d quarters of 1842 .••••••••••••••••••••••••••••••. 
J~~~;u~~r~~~~~~~:::::::::::::::::: :::::: ~~:::::::::: :: ~~::: :: :·.: :::: ~~:::: :::::::: ·.: :: ·.::: :: :::~ .".":: .".": ~ :::: 
W. E . Parks •••••• ·----------------- Services as smith from March 15 to June 30, 1842 •...••..••••.••••••••••••••. 
D. McMahan •••••••••••••••••••••••..••••. do ••••••••. from January 1 to March 14, 1842 •••••••••••••••••••••••••. 
'i 
William E. Parks ..•••••••••• · ···---- .••••. do ........... 2d and 3d quarters of 1842 .••••••••••..•••••.•••.•••••••••. 
J. Ward ______________ · ---~--------- Services as striker,2d and 3d quarters of 1842 •••••.•••••••••••••.•••••••••... 
Noel Gardner._ •••••••••••••• _ ••• __ . Coal.. • • • . • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • •••.•••••••••••••••••. 
Charles Stewart ••••••••.• _. 0 ••••• _ •••• do .•••• - .• -.-- -- .•.••••.••• _.. • • • • • . • • . . . • • • • • • • • • . . . . . . . . • • • ••••••••••. 
C. Spring ............................ Services as smith, 3d and 4th quarters of 1842 •••• ---· .•••••••••.••••••••.•••• 
B. Wright •.••••.••••••••••••••••••..••••. do .•..•••••••. do •••••..••••. do •.•.•••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Tunnupayerhoomah •••••••••••••••••• Services as striker, 3d and 4th quarters of 1842 •••••••••••••••••••••••••••••• 
Amount. 
$120 00 
120 00 
600 00 
600 00 
600 00 
120 00 
120 00 
240 00 
240 00 
50 00 
39 40 
25 00 
100 00 
100 00 
300 00 
300 00 
120 00 
120 00 
120 00 
177 52 
120 00 
300 00 
120 00 
50 00 
50 00 
300 00 
300 00 
120 00 
)-l 
~ 
~ 
~ 
0 
c:l 
z 
1-3 
t1 
c:l 
t;rj 
8 
~ 
t;rj 
0 
~ 
0 
0 
1-3 
~ 
:a 
w. 
. 
P. Wright •• ·-----------------·····- Services as striker, 3d and 4th quarters, 1842 ••••• ---------------·--·--·----
3d & 4th qrs.j W. E. Parks--------------------·--- Services as smith, from July 1, 1842, to April 30, 1843----------------------
J. Ward .•.. ------------·······----- Services as striker, 1st and 2d quarters 1843 ------------------------·------
ii. ~PI~~~ft~.: :::::::: =:: :::::::::: ==== -~~~v!~~~ ~]~~~~~~=~~ ~~ ~ ~~~ =~~= :: =~~ ~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~:~g~v1:~~;~~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : :::~~~; =~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~g~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ·~ ~ ~ ~ ~: ~~ ~ ~~ ~ ~ ~~ 
Ebtthnowatubbee _. _ ••••••••• __ •• . • . . Coal ••• --- -.-. - ••••• -- •••. _. _ •••••• ___ •••• _ •• __ ••• __ • __ •••• _ •••••• _ •.• 
1844. I 
1st quarter .•• W. Roberts •. ___ ••••• _ ••••••• ------- Services as smith, last 8 months of 1843 •• _ ••••• ___ •• __ •• ---------. __ •••••• 
H. Frazier ••• ---------------~------- Services as smith, 3d and 4th quarters 1843·---------------------------·--· 
J crry vV ard _ •••••• _ • _ • • • • • . • • • • • • • • . Services as striker •••••••.• do •• _ •. _ ••••••••• __ ••••••••••••••••••••••• _ •. 
Tunnupayerhoomah ••••••••••••• o •••• -------- do ••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
P. Wright---------------------------------- do ••••••••••••••• do ••.•••••••••••••••. ··---·-----------·-·----
2d quarter ••• J C. Spring·-------------------------- Services as smith •••••••••• do·--------------------·---------------·-----
Benjamin Wright ____________________ •••••••. do ..••••••••••••• dO-------------------------------------------
James N. Trahern.--.--- ••• -----. ___ . 190 bushels coal ••.• _._ ••.• _ •• ____ ••• ------ •• _------- ____ ••••••••• ------
L.A. Calvin •••••••••••••••••••.•••. 100 bushels stone coal ••••••••.. ----------------------------------------
3d quarter .•• , J. Ward.-------··-------------- .••• Services as striker, 1st and 2d quarters 1844 ------------------------· ------
4th quarter •• H. Frazier·-----------------------~ Services as smith ••••••.••• do •••••••.••••••.•••• -----------------------· 
W. J. Hockett ••••••• _ •••••••• _ •• _ •• __ • _ ••. _ do •..• ________ ••• do. ____ •• _ •• _ •• __ •• __ •• __ .• __ ••• _ •••••••••••• 
Tunnupayerhoomah. __ • ___ • _. _. __ • __ • Services as striker . _______ .do. ___ ._ •••• _ ••• ___ •••• _ ••••••••••••••••••••• 
Iyarhishtambee •• . -- ••• ______ •••• _ •• . 500 bushels coal ••• __ ••••• __ ---- •• _____ ••• ____ •••••••• _-------------. __ _ 
J. R. Bethelet •• _ ••• _______ . __ • ________ . _____ do •• __ • __________ •• _ •••• _ •• ____ •• _ •••• _____ ._ •••••••• _ •• _____ _ 
Sus::tn Hall •••• ________ •• __ •• _ •. __ • • . 15 0 bushels coal ••• _ •••••••• __ •• _ ••••••••• _. _ ••••••••••••••••••• __ • _ •• _. 
1845. I . 
1stquarter ••• J. BattY---------------------------· Services as smith, January 18 to September 30, 1844-----------------------
C. Preper.---·----------------·--·- Services as smith, January 1 to Septewber 30, 1844-------------------------
P. \Vright •• ---- •• _. ---- •• • • ••••• •• . Services as striker •••••• __ .do •.•••••• _ .•••••••• --- •••••••••• ------- ••••• 
W. J. Hockett ••• _ • __ . _ •• ___ • • . • • • • • . Services as smith, 3d and 4th quarters 1844 ••• _ ••••••••••••••••••••• _ •••• _ . 
H. Frazier .••••••••••••••••••••••••. -------- do ••.•••••••••••• do ••••••• -----------------------------·-------
A. L. Porter------···--------------- Services ~1 s smith ••• Ath quarter 184:4 -·-----------·· ---------------------
B. Wright _ •••• __ • __ •••• _. __ • _ •. _. _. . ___ • _ .. do •••••• _ ••• ____ .do •• _ •••••• _ .... _ ••••• _. __ • -a_ .... _ .... _ ..... . 
'l'unnupa.yerhoomah __________________ Sarvices as striker, 3d and 4th quarters 1844-------------------------------
J. Ward •••••••••••••••••••••••••••. ·------- do .••.•••..•••••. do.·------------------------------·-·-------
J ackson Frazier •• __ • ___ • __ .•• __ ••••• _ Services a.s striker, 4th quarter 1844 • _ •••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• 
120 00 
200 00 
120 00 
300 00 
300 00 
300 00 
120 00 
120 00 
50 00 
70 00 
400 00 
300 00 
120 00 
120 00 
120 00 
300 00 
300 00 
19 00 
25 00 
120 00 
300 00 
300 00 
120 00 
50 00 
50 00 
15 00 
421 31 
450 00 
180 ~0 
3CO 00 
300 00 
150 00 
150 00 
120 00 
120 00 
GO 00 
II> 
~ 
0 §j 
8 
t:1 
~ 
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~ 
t:r:1 
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~ 
0 
0 
8 
~ 
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Date. 
1845. 
2d quarter_ •• 
3d quarter_--
4th quarter-~ 
1846. 
1st quarter •• ~ 
4th quarter.~ 
STATEMENT -Continued. 
To whom paid. For what paid. 
ARTICLE 20-Continued. 
Harris Frazier_~ __ • __ ••••• ~~~ ••• ~_~.~ Services as smith, 1st and 2d quarters 1845 • ___ • __ - ••••• _------------------
Benjamin vVright •• _ •••.• ~. ~ ~ ~ _ •••• ~ ~ _. ~ ..• _. _ do. ___ .~~_ ••••••• do .• ~ •••• _~_~ ••• ~ •• ~_.~ •• __ .~.- •••••• - •• --~~-
W. J. Hockett •• _~. __ • __ • _____ • ~. __ ~. • _______ do ____ • __________ do_ ~ _ ~ ______ ~ __________ •••• ~ __ : ---- -- ~ ---- •• -
J. Frazier. __________ • __ ~ _________ ~ _ _ Services as striker ___ ~ __ ~ __ do _____ • _______ ••• _. ~ • ___ •• ~ _ • -----. ~ ---. -.--
Tunnupayerhoomah·-----------~----- -------- do·-----~~~~-~---do •••••••• ~------------~---~---------~~-----­
J. vVard .• ~~---~------~------------~ -------- dO---~-----------do •••••••• ~-------------~-------------~------R. Kincaid. ____ • ______ •••.• ___ ~ _. _ ~. 300 bushels coal •.• ~ ______ • _. ______ • _______ ~ _____ • _______ --------.-----. 
John Goar-.---- .• - ___ .- ~ ___ - ___ • _. _ 500 bushels coal ••• _________ •• _ ••••• _ ••• __ •••••• _ ••••• ___ • __ •• --.---.---
Eyahishtambee •••••• -----------------------do·----------·----------------------------·---------·----·--·· Susan Hall. __ - --.- ---- -- •••• -- _ • ___ • 210 bushels coal. ______ •••• _____________________________ •• _____________ • 
W. J. Hockett---------------------- Services as smith, 3d and 4th quarters 1845--------------------------------
Jerry "\Vard. ----- __ .-- -------------- Services as striker ___ • ____ .do.------------ _______ ------------- ___ -------
Benjamin vVright ••• -- --------------- Services as smith. ___ ---_ •• do •• -------------- __ •• ____ ----------_---- ___ _ J. Frazier. __ ••• _ ••••••••• - • -. - • - •• - - Services as striker ___ •• ____ do _____ • ___ • _____________ • __________________ • 
H. Frazier __ • __ •• __ • ___ .------------ Services as smith. ________ .do. ___________ • _____________________________ • 
Tunnupayerhoomah •• ______ - _-- ----.- Services as striker _______ •• do. ______________ • _________________________ _ 
Susan Hall. ____ ._ ••• __________ ••• --. 150 bushels coal. ______________________________________________________ • 
W. J. Hockett---------------------- Services as smith •.•••• for year 1846------------------------------------· 
G. W. Harkins •••••• ____ ------------ -------- do.~----------- •. do •••• _------_--------------_----------------A. L. Porter------·------------------------- do _______________ do _______________________________ · .-----------
J. Frazier __________________ .________ Services as striker ___ • _____ do. ____ ._.,_ •• _____________ • __ • ______ •• ______ _ 
~u~~~a~e~~~~~~~:~:::::::::::::::: :::::::: ~~::::::::::::::~~~=::::::::::::::::::::::~~:::::::::::::~:::: 
John McKinney _______________ • ____ • 250 bushels coal.------.------.-----------------.------- ________ ._. ___ ._ 
Charles F. Stewart. __ ---- __ • ___ •• ____ 500 bushels coal ••• -----------------------------------"·---_---- ___ • ___ _ 
Noel Gardner • ____ • _. _. ________ • _ _ _ _ _ __ • ___ . do.--- - - - - ---- ---- - ~-- ---- -- - - •• - • -.-. - •• - ••• --. _____ • _. ___ • _ . 
J. N. Trahern.;.---- ___ -----__________ 150 bushels coal •••••• -----------------------------------------. _______ _ 
Susan Hall •• ____ .------------------- -------- do .• -----·-----------------------------------------_-------- __ 
Amount. 
$120 00 
300 00 
300 00 
120 00 
120 00 
120 00 
15 00 
50 00 
50 00 
21 00 
300 00 
120 00 
300 00 
120 00 
300 00 
120 00 
15 00 
600 00 
600 00 
600 00 
240 00 
240 00 
240 00 
50 00 
50 00 
50 00 
15 00 
18 75 
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1847. 
4th quarter __ 
1848. 
C. F. Stewart. __ .- .•••. --.-- _ .. _. _. _. 500 bushels coal. ____ ._ ••• __ •• __ ••• _ ••• _ ••• __ ._ ••• __ •••• _ ••• __ ._ ••• _. __ _ 
Thomas Lailore- ••• - ••••• _ •• _ •• ____ • . . •• _ • _ •• do •••• _ • _ •••••• _ •• _. __ • _ ••••• _______ ••••••• _ •• _ •• __ • _________ . 
William J. Hockett-----------------· Hervices as smith, 1st and 2d quarters 1847 .•• ------------------------------
J erry Ward_ •••••••••• - - • __ ••• _ • _ • _ . Services as striker • _ •••••• _do ____ . ___ • ____ • ________ • _ • ___ • ___ • ____ • ____ . 
G. W. Harkins _____ . _ •• __ • __ . __ • _... Services as smith._ •• - .for year 184 7 __ • _. _ _. _. __ ••••• __ • ____ .••..•• _____ _ 
Tunnupayerhoomah. ___ •. ~ •• _ • _____ . Services as striker ________ .do. _________________ • ________ ~ . __ • __________ _ 
Sentanoah ___ . ___ •• _ .. __ ••• _. _ •• ___ . Services as smith_._._ ••. _ .do. __ •• ___ ._. ______ • ___________________ •• ___ . 
Jack Folsom •. _. ___ •• _. _______ •• __ • _ Services as striker __ •• ____ .do. ________ • __ •• __ ._ ••••• __ ._ •• _. ______ • ____ . 
0 ? 4th quarter •• I Ebahmeatubbee _ ---- •••••••••••• --. _J 500 bushels coaL __ ••••••• ___ ••• __ •• _____ •••.•••••• _______ ••••••••• ____ _ 
00 
~ I I ARTICLB 20.-For millwright for five year~. 
~ 1847. 
4th quarter •• C. W. Flint .••••.•••••.•••••••.•••••. Millwright from October 1, 1846, to July 31, 1847 ·----- •••••••••••••••••.•.•. 
1848. 
N. Johnson ....•••••.•••••.•••••.•••. Building mill in Pushmatahas district •••.•.•••••••••.••••.•••••••••••••••••. 
Joseph Hollis •••.•••••..••••.•...•••• Millwright from March 1 to May 15, 1842 ····--··----······ •••••. ····------
Levi Cady .••••••••..••••. ·--··· •••••• Millwright from November 1, 1842, to August 10, 1843 ........................ . 
4th quarter .. John Henderson •••.•••.•••••••.•••••. Millwright from January 1 to July 31, 1848 ••••••.•••••••••••••••••••••.••.. 
1843. 
1st quarter .•• Joseph Hollis •••••••••.•••••••••••••• Millwright from April19, 1841, to April 19, 1842 .••••••••.••.••••.•••••. ----
1851. 
September ••• Thomas Wall .••••••••.•••••.•••.••.. Erection of mill .••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••• 
December ••. Willis J. Harkins ••••••. ·-·--· ••••••.• Erection of horse-mill .••••••••.•.••. --·-···· ••••••••••••••••.••••••••.•••• 
ARTICLE 20.-For 2, 100 blanket:J. 
1832. 
September ···t S C. Bell ••..•••••.•••••••••••.•••••. Freight from Philadelphia to New Orleans •••••••••••••.••••• _. .............. . 
J. Blackwell .•••••••••••• __ •. • • . • • • • . Drayage ••••••••••••• _ •••••••••• _. _ ••••••••••••••••••••••••••••••••..••••. 
1832-' 33-' 34. Nitachachee and Thos. Laflore, as per 
acknowledgment of principal chiefs. 2,100 blankets •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• ·-·-
50 00 
50 00 
300 00 
120 00 
600 00 
240 00 
600 00 
240 00 
50 00 
38,988 86 p.. 
---- Is: 
0 
~ 
500 00 8 
330 00 tt 125 00 ~ 458 33 
350 00 c t:II 
0 
600 00 0 1-3 
486 67 ~ 
200 00 ~ 
3,050 00 
----
44 08 
4 56 
7,428 06 
----
7,496 70 1--\ 
========= -.. 
A-Continued. 
Date. To whom paid. For what paid. 
ARTICLE 20.-For rifles, moulds, &[c., to each emi[J1'aiing warrior. 
1831. 
November .•. W. Lelifield •• .; ••••••••••••• ····------ Wagoning powder •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• -···-··· 
December ••• Henry Deringer .••.••••••••••••••••••. Transportation of rifles, &c .•••••••••• ---··· .••••.•••••••••••••••••••• ·••••· 
September .•.•••.•• do ••••••.••••••••.••••••.•.•••.••••• do---------------------·······-······-····-··-············-~·-·· 
December . • • Union Insurance Company. . • • • • . . • • • • . Insurance on 36 boxes rifles •••••••••••••••••.••••••••••• --- ••• ----- ·-----
1832. 
May • • • • • • • . Geo. W. Tryon • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • . Transportation of rifles •••••••••••••••••••.•••••••••••••••• -- • -------- • • ·-
June •••••••. Ordnance department •••...••••..••••. Expense of powder kegs .••••••••••.•••••••.••.••••••.••••••••••••••• ·••· 
December ••• Josiah S. Doak ..••••.•••••.•••..••••. Provisions while issuing guns------------·············--·----------------
August...... Brig Ella •••• ••• • .. .. •• ••• . .•• ••. ... . Freight from Philadelphia to New Orleans •••••••••••••••• - .••• -----------
September • . . J. Blackwell _ • • • • • . • • . . • • • • . • • • • . . • • . Drayage __ • • • • • ••••• _ •••••••• _ ••••••••• __ •• _ ••••••••••• - • - •• - - ---- -- - -
Ship Helen Mar • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • . Freight from Philadelphia to New Orleans •••.•••••••••. - •••••• -- •• -.------
July . • • • • • • . A. Bosque . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . Storage of powder •••.•••••••••••• _ •••••••••••••• __ •••• _ •••••••••••••••. 
John Peach • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • . • • • • • Transportation of powder ••••••••••••••••••••• ____ ••••••••••••••••.•••••. 
Brig Ella ••••.••••.••••••.••••.•••••. Freight of powder ••••••••••••••. ···········-----------------------------
1832-' 33-' 34.\ Nitachachee and Thos. Laflore, as per 
acknowledgment of principal chiefs • • 2, 87 4 rifles ••.••••••••••••••••••••••• __ • _ •••••.•• __ •• _. __ • _ ••••••••• _ •• 
Do. ___ ••••• __ ••••. _ • _ ••.•• _. . 16, 000 flints .•• _._._ •••••• _ ••••••• ___ •••• ~ ••••• __ • __ • _. _. _ •••••• _ •• __ •. 
Do _ ••• _ • __________ .•• __ • __ • _. 14, 532 pounds powder __ ••• _. __ • _ •• _ •• __ ••• _. _ •••••• _ •••• _ ••••••• _ •••••. 
Do.-------------------------- 23,272 pounds lead •••••••••••••••••••••.•••••••• , .••••• . •••••••••••••••• 
Do...... • _ ••• __ • __ •• ___ •• __ •. 18 pistols ••••••••.••••••• _ ••• _ ••••••••••••• __ •••• __ . _. __ • __ ••• _. ____ •. 
1834. 
3d quarter •• _ A. Drane and others .• __ •.•••• _. . • • • • . Transportation .•••.••• - ••• - ••••• - •• - •••••••••••••••.••••••••••••••••••. 
1836. 
3d quarter... 'Thomas Walden and others.... • • • • . • . . . • - •• -do ---------- •••••• - •• - •• -----.------ ---- --.----.-- ·- ·--- ·----- •. 
ARTICLE 20.-For axes, ploughs, hoes, wheels, and cards, I, 000 each. 
1832. 
April. ••.•••. 1 Riddle, Forsyth & Co •••••.••••.•••••. 1 Transportation of hoes, axes, and ploughs .•••••••• •. .••••••••••••••••••••. 
Amount. 
$12 00 
252 80 
348 10 
70 20 
87 75 
253 62 
76 50 
39 19 
10 82 
18 32 
72 10 
87 50 
105 00 
35,925 00 
606 58 
2,906 40 
2,327 20 
326 00 
209 81 
234 42 
-----
43,969 31 
----
1518 17 
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February •••• , Hugh Knox .•••••••••••••.••••••••••• , Hauling ploughs --------------····-·--·····························-···1 3 50 
March ..••••. John Rogers •••••••.•••••••••••••••••.••••• do---------------------·······----------------·-···------------- 6 00 
1833. 
N ovcmber ... , Riddle & Forsyth •.• _. • . • • • • • • • • • • • • • . Transportation of 500 ploughs ____ ._ •••••••••••• ______ • _ •••••••••••••• ___ _ 
1832-' 33-' 34. Nitachachee and Thos. Laflore, as per 
acknowledgment of principal chiefs •• 1,000 axes-·----·-·-------------------··---------------------------··-
Do-·--·---------------------- 1,000 hoes ••.•••.•••.•••••.••• ·---------------------------·----------Do • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . 1, 000 ploughs .•••...••. __ •••• ________ ••••• ____ •.•••• _. __ ••• _ ••••••• __ _ 
Do ••••••••••• ___ • • • • • • • . • • • • • 40 dozen cards ••.•••••••••• __ • _______ • _ ••••••••••••• _ •• __ •• __ •••••••••. 
187 50 
I, 416 66 
400 00 
4,500 00 
200 00 
1836. 
3d quarter ••• W.E. Woodruff ••••.••••.•••••••••••. Advertising for wheels.................................................. 24 37 
1840. 
4th quarter •. John Scott ••••••.•••••••••••••••••••• 589 wheels--------······--------·-······----·-·------·----····-----··· 2,945 00 
1841. 
2d quarter .•. Thos. Everidge .•••••••••••••••••••••• 191 wheels ••••• ·-------·-------------------------------··-·····------· 955 00 
1844. 
2d quarter • . Wm. F. Eustis & Co .•• -- •.•••••••• -.. 820 cards . _. __ • ___ • _ ••••• _ ••• _. _ •••• _. __ •••••• _ . _ •• _.................. 334 00 
ARTICLE 20.-For fou1• hundred looms. 
1834. 
December---~ Jacob Senneff ------····-------------~800 reeds and 400 heddles ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
lilt q~1~;~~r •• Folsom, Nail & Everidge ••••••.•••••• 312 looms ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11,490 20 
$953 53 
6,240 00 
7,193 53 
ARTICLE 20.-For one ton of iron and 200 pounds of steel annually, to each district, for I========== 
sixteen years. 
1832. 
March •••••. A.. Carnahan ...••••••••••••••••••••• 300 pounds iron and 30 pounds steeL •••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
January • • • • • John McClellan •••••••••.•••••.•• -.. 1, 7 9 0 pounds iron and 21 pounds steel ••••••••••••.•••••••••••••••••. - •••• 
1832-'33-'34. R. L. Baker & H. Derringer .••••••••.. 15,393 pounds iron and steeL ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
1836. 
1stquarter •.. Woods, Stocker & Co ••••••.•••••••••• 6,321 pounds iron ••••.••.••••••••••.•..•••••••••••••••••••••.•••••••••. 
3d quarter... Thos. Sunstam...................... Freight on iron ••••..••••••••••• _ •.•••••••••••••••••••••••••••••••..•••• 
1837. 
3d quarter ••• J. Hawkins and others ••••••••••••••• Transportation of iron •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
37 50 
138 40 
937 09 
381 60 
40 91 
144 59 
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0 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
' 
1839. 
$80 00 
80 00 
175 47 
2d quarter __ -I John De.nson. _________ • __ • _-.-- •••• -~ Hauling iron -- .. ---------- ·-.------------------- ---- ------------------
A. Larkin------------------------------- dO----------------------------------------------------·-----····· 
Steamboat Elk_. ___ ------------·--·· Freight of iron •••••• ----------------.----------------------------------
1840. 
760 00 ~ 262 60 
12 50 0 
125 00 ~ 
1-3 
747 68 tJ 20 00 0 50 00 l::t.j 
1st quarter_ • ·1 Drennen & Scott. ___ •• ____ •••• _ ••• __ -~8, 0 00 pounds iron. _ ••• _ --- - - - -- •• ---- - - - - • - -- • ----- -- ~ --- ---- --- - ------
J. R. Berthelet •••••• ______ ------ __ -- 2, 000 pounds iron •••• ---------_----------------------------------------
4th quarter _ _ V. Erashiers __ •• ___ •• ___ ••• -.-...... Hauling iron ••••• _ •••••• ---- •.• ----.-----------.----------------------
Benj. Johnson ••••••.••• _ ••• _. _ •• ____ •••••• do ••• ______ • __ •••••••••••••• - •• -.-.--- •• ---- •• ---.---------------
1841. 
1st quarter .. ·1 R. Houston __ -----.----. ----------- -~ I ron.---.-.--------------------------------------- ------------------ ·-
2d quarter_._ W. M. Holloway ------.- ••• ---.-.-.. Hauling iron • ___ • _ •• ___ • _. ____ • _ •••••• _ •• _____ •• _. ______ •••• _____ •• __ . 
Do---------------------------- •••••. do·--------------------------------------------------···---------
1842. 
100 00 a lJ:1 760 0{) 0 2d quarter ---1, ~~o~~l~hit~ "& -0~ == = == == = = === = ==== =~ -8~ oood;~~~d;i;~~~= = == = :::: ===== :::::::: = ========== === === :: ==----==·.::::: 
120 00 a 1-3 
80 00 ~ 
1,080 00 ~ 
W. M. Holloway ••••••• -- ••• ----.-.. Hauling iron _. __ • _. _________ . __ • __________ • __________________________ _ 
4th quarter • • . J. G. King _ • __ •••••• - • - - _ - • - - - - - - • - •••••• do. - - _ ••• _________________________ • ________________________ •• ___ • 
1843. 
2d quarter___ C. G. Scott • _. _ •.••• _. __ ••• _ •••••• -. 8, 000 pounds iron and 800 pounds steeL ______________ • ___________ •• _____ . 
1844. 
1st quarter_.. Berthelet, Heald & Co ••• _______ •••••. 6, 000 pounds iron and 600 pounds steel •• _ ••• ·--. ·-- ••••.•••• ·--. _ •••••• _ ••. 607 50 
1845. 
2d quarter ••••••••• do ____________________________ 6, 000 pounds iron and 600 pounds steeL ••••••.•••. ··----- .••••.•••.•••••••. 607 50 
1848. 
2d quarter __ . Scott, White & Co. ___ ._ .• ___ • _ •• ___ . 6, 000 pounds iron and 600 pounds steel • • • • _ ••••.•••.• __ •..•• __ .••...• __ •. 576 00 
1836. 
4th quarter_. Thomas Walden. __ • ___ .. __________ •. Transportation of iron ..•.••••••••••••••• ~a • • • •••••••••••••••••••••••••••••• 60 00 
H. B. Rowel .••••.•••••••••..•••.•••• I .••••• do.------------- ••••• _ •••••••••• ---.------- • -----.---. _ ••• _ •• __ •. 66 81 
----
8,051 15 
Recapitulation. 
Article of treaty. Object. 
15th article. ___ •• __ •••• _ ••• _ •••••••••••• _ Outfit for captains-.- •• _ •• _ ••• -. __ ._ ••••••••••• _. ___ ••• ____ • __ ••••••• _ ••• ___ ••• __ 
16th article ••••• _ •• __ • _ •.•• __ •• _ ••••••• _. Removal and subsistence.- ••••••.•• __ ••• _ ••••• _. _ •••• ____ • ____ • _. _ ••••• _ ••••••• ~ _ 
Do ____ • ___ •• _. __ ••• _____ • _ •• __ • • • • Cattle • - - - • - - • - - - - •• _ • -- •• -.-- •• ___ ••••• ___ •••• _ ••• ____ • ____ •• __ •• __ • _ • __ •• _. _ . 
19th article ••• ·-------------------------- 50 cents an acre in lieu of reservations ____________________________________________ _ 
20th article ••• ·-·····-------------------- Erection of council-house, house for each chief, and church for each district, limited to 
$10,000--------------------------------------------------------------------
Do ••• _____ •••••• ____ • ___ •••••••••. 3 blacksmiths for 16 years ••••••• __ •• -----. ___ ••••••••••• ____ .---- •••••• ---- •••••. 
Do._. ____ •••• _. _ ••••••• _ ••••••. __ . Mill wright for 5 years _. _ ••••••••••••••••••••• _ •••••••• _. _ •••• _ ••• _ ••••••••••• __ _ 
Do ••••••••.•••• _ ••••••• _...... • • • • 2, 100 blankets •• _ ••••••• _ ••• _ •••• _. _ ••.•••• _ .••• ___ •••••• ___ • _____ • _ •••••• _. _ •. 
Do_ ••••••• _ ••••• _............. • • • . Rifle, moulds, &c., to each emigrating warrior •••• _. _. _. _. _. _ ••• __ ••••• _ ••••••••••• _ 
D->-------------------------------- Axes, ploughs, hoes, wheels, and cards, 1,000 each ••••••.••• ------------------------
Do •••••••••••••••••••••••••••••••• 400looms _________________ ----------------------------------------------------
Do •••••• -.- •••••• ---- ••• -.---..... 1 ton of iron and 200 pounds steel annually, to each district, for 16 years •••• _ •••••• -- •. 
Amount. 
$4,509 81 
813,927 07 
14,283 28 
24,840 00 
9,446 75 
38,988 86 
3,050 00 
7,496 70 
43,969 31 
11,490 20 
7,193 53 
8,051 15 
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22 AMOUNT DUE CHOCTAWS. 
I. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
General Land Office, March 21, 1860. 
SIR: A tedious and laborious investigation was necessary to obtain 
the information requested in the letter addressed to this office by the 
Acting Commissioner of Indian Affairs on the 26th March, 1859, and 
which I have now the honor to communicate as follows: 
1st. According to the plats of survey on file in this office, the whole 
number of acres of land embraced in the cession made by the Choc-
taws in the treaty of September 27, 1830, 10,423,139 acres. 
2d. The portion thereof which had been sold by the United States 
on the 1st day of January, 1859, is 5,912,664.63 acres. 
3d. The cost of " surveying " and " selling " merely, not including 
annuities, &c., of these particular lands, as stated in a report made 
to your office on the 1st of May, 1858, is ten cents per acre. 
4th. ''The aggregate amount received for this portion so sold," 
$7,556,568 05. 
5th. The quantity of land contained in all the " reservations 
allowed and secured" under the provisions of said treaty, is 
334,101.02 acres. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
Hon. ALFRED B. GREENWOOD, 
Commissioner of Indian Affairs. 
JOSEPH S. WILSON, 
Commissioner. 
I-Continu€ld. 
Statement of account 'With the Choctaw lndian8, in conformity with the resolutions and decision of tl~e Senate of tiLe 
United States of March 9, 1859. 
Total area of the lands ceded by the Choctaws by the treaty of September 27, 1830 ---------------------· .. ·-----···-· .. ·-· -----
At•ea of the reservatione "allowed and secured" which are to be deducted and excluded from computation in the account _________ _ 
Leaving---------------------------------------------·····----······---·-------··--------------------------·-&·-----
Quantity sold up to January 1, 1859 --·----·-·----·---·-------------- ~----- --··------ -·-·----·· -·-· -·--·----·----------
Residue of said lands - •. -.---------- •• - ••• -------. ------- _. _____ •• _________ • _ • _______________ • ______ .... _ ... ______ _ 
(Of this re~>idue 2,292, 766 acrelil has been disposed of under the swamp land act and grants for railroad and schoo 1 purposes up to 
January 1, 1859.) 
The proceeds of the sales of the lands sold up to January 1, 1859, viz: 5,912,664:. 63 acres, 
The res~;:eu~;e~a[~i~~d;; ~i; .-, "4: ii6,374: o4-~;r~~~-;t-i2i -c~~;t; -p~~-~~1'~~ -;~~~~t~ -t~- ==~~===~I~===::::===:=== l =:::: =:::: = = =: = 
From which sum the following deductions are to be made: 
1st. The cost of the survey and sale of the lands, viz., 10,4:23,139. 69 acres, at 10 cents per 
acre _____________________________________ ·-------------------------·-··------1------··--------1 $1,04:2,313 96 
2d. Payments and expenditures under the treaty, which are as follows: 
Fifteenth article. 
Salaries of chiefs for 20 years ••• _ ••••• ___ ---- ••• -- .. -.- .... - ...... _.- ......... -.- ............ _. _-
Pay of speaker of 3 districts for 4 years ••••.•••••••••••..•...• _ •• -- •• - - _ •..•••••• __ • _. _ 
Pay of secretary for same period •••.••••• -- .. ------- ••• ---------.--.--------------------
Outfit and swords to captains, 99 in number.---- ••• - -••• ~------------------.------------
Pay to the same, at $50 per year, for 4 years ................................................ . 
$12,921 25 
854 66 
550 00 
4,930 56 
19 ,604 65 
38,361 12 
Acre,. 
10,423,139.69 
334, 101. 02 
10,089,038.67 
5,912,664. 63 
4,176,874.04: 
$7,556,568 05 
522,046 75 
8,078,614 80 
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!-Continued. 
Sixteenth article. 
Removal and subsistence per statement of Second Auditor--~---····-~------ $813,927 07 
On same account per additional statement made in this office for expenditures 
from 1838 to date................................................ 401,556 17 
Amount paid for cattle •••• _ ••••••••• -_._ ••• ___ ••• ~ ••.. _ ••• ,.._ •••• ,. •••••••••••• _ •••• -. 
Seventeenth article. 
Annuity of $20,000 for 20 years.- •••••.• __ ._ •••••.• _ ......... _ .............. _ •••••••••• _ •• 
Nineteenth artzcle. 
Fifty cents per acre for reservations relinquished._ ........ _ ...... ____ ••• _ ••• _._ •••••• _ ••• _. 
Amount to orphans for reservations _-.-.-.--.-.-- ______ • ______ ••• __ ... __ ..... __ •• __ •• __ • _ 
Twentieth article. 
Education of 40 youths for 20 years •• -- ••• _. .. _--. _. _____ ____ ••• __ •••• __ • __ .. .. _ .. _. ___ _ 
Council-house, house for each chief, and church for each district •• _________ • _______ . ______ _ 
$2,500 annually for support of three tea,chers for 20 years ___ •.• _____ ••• __ •.• __ •• _. ______ . 
Three blacksmiths 16 years •• __ •••• _- - --- - -- -- • - • - - - -- -- •• -- •• --- ••••• - •. - • _____ • __ • _. 
Mill wright for 5 years._. _____ •• .••.• --.-- • --------- -------------- • - •• - ••• - ••• _, _. _ ••. 
2,100 blankets .•••••••.•.•••••••••.••••• -----··-···-·9···-··---·-------------------· 
Rifles, moulds, &c., to each emigrating warrior _ •• ---------- ..... - ..... -------- ••• _. _ ••• _ . _ 
1,000.axes, ploughs, hoes, wheels, and cards-----------------------·····--------·-------
400 looms------------·----------------------------------------·---------·····------
1 ton iron and 200 weight of steel, annuity to each district for 16 years .•••• ~ .......... ----·-
Twenty-first article. 
$1,215,483 24 
14,283 28 
24,840 00 
120,826 76 
217,260 73 
9,446 75 
50,000 00 
38,988 86 
3,050 00 
7,496 70 
43,969 31 
11,490 20 
7,193 53 
8,051 15 
Annuity to Wayne warriors ____________ • ___________ • _---.----------- ~---. __ • _ •••••• -- •
1
.--- ------------
3d. Scrip allowed in lieu of reservations, viz: 1,399, 920 acres, at $1 25 per ::t.cre ___ •• _. _. ___ • ____ •••••• -----. 
$1,229,766 52 
400,000 00 
145,666 76 
896,947 23 
1,818 76 
1,749,900 00 
~ 
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Payments made to meet contingent expenses of the eommis8ioners appointed to adjust claims 
under the 14th article of Choctaw treaty of September 27, 1830 --------------------- ~ ----··-··---·---
For various expenses growing out of the location ::.nd sale of Choctaw reservations and per-
fecting titles to the same, including contingent expenses, such as pay of witnesses, 
interpreters, &c., incurred in executing the act of March 3, 1837, and subsequPnt acts 
relative to adjusting claims lilnder the 14th article of the treaty of 1830 ___ • __________ 1 ____ • __ ~ ~. _ ••• __ 
For payments made for C~octa~ ac~ount, being for expenses incurred in locating reservations 
under the treaty w1th sa1d tnbe of September 27, 1830-----------------------------~----------------
Total amount of charges • -- ••••••••• _____________ • ______________ • _____ _ 
"Which deducted from the proceeds of the la.nds sold, and the "residue of said lands," at 12t 
51,320 79 
21,408 36 
19,864 00 
5,097,367 50 
cents per acre ••••••••••• __ ......... _. ___ ••••• _____ •••••• _ •• ___ .... ______________ ,._ .• ___ ...... ____ . , ___ • _ •• _. ___ • __ _ 
Leaves a balance due to Chocta,vs of. ____ • ______ • __________ • _____ •• ___ ._. ___ • __ • _____ ._, ________ .... _. ____ ,. ____ • _________ _ 
$8,07S,614 80 
5,097,367 50 
2,981,247 30 
0FFIOE INDIAN AFFAIRS, JJfarch 22, 1860. 
NoTE.-It is to be observed that under the 2d article of the treaty of 1830 a patent was issued to the Choctaw~ for the country west of Arkansas, 
estimated to contain 15,000,000 acres. Subsequently the Chickasaws, with the conset1t of the United States, purchased a portion of this tract at 
$530,000, which sum the United States paid out of the trust fund belonging to the Chickasaws. Under the treaty of 1855 the Choctaws relinquished 
all their right to that portion of said tract west of the lOOth meridian and leased that portion between the 98th and lOOth degree of west longitude, 
for which the United States paid the sum of $600,000. If these sqms a.re to be rega.rded a.s "payments l.ln<l.el· the treaty" of 1830 the amount due the 
Choctaws will be $1,851,247 30. 
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B. 
Payments made for and on account of removal and subsistence of Choctaw indians in addition to those given by the Second 
Auditor, being subsequent to the time embraced in his statement as to this item. 
Date. 
1843. 
Mar. 7 
1845. 
June 2 
5 
Aug. 8 
Sept. 5 
5 
5 
5 
5 
5 
Oct 7 
Sept. 12 
1846. 
Feb. 10 
June 6 
6 
To whom paid. For what paid. 
John J. McRae, contractor ••••••••••• .! Removal and subsistence of Choctaws-----------------------------------------
H N. Barstow----
Colonel William Armstrong, acting su-
perintendent, &c. 
In settlement of his accounts for removal, &c., of Choctaws •• _._._._-.--.---.----
Expenses connected with the emigration .• _._ ••• _ •••• - ••••• _ •••• _ •• --.--------. 
H. N. Barstow --.-.--- •••••• --...... Disbursements as agent for the emigration in 1844 and 1845 __ . _. _ ... -.-.- .. -- .• --
Richard Smith ---- ••• -- ••••• -....... On account of emigration and subsistence •••••• ____ • ___ . _ • . ___ . _. __ • _ ••••••• - •. 
Lockwood&Co ______________________ ••••••••• do--------------------------------------------------------------
George Hastings & Co·----------·---- __________ do------------------------------------·-------------------------William Gun ton .••• _ •••••• _ •••..••••• __ •••••••• do _____________________ • ________________________ • _ •• __ •••.•••••• 
Corcoran & Riggs ___ ••• ---. ---- •• -- •.• -. __ •• ,. __ do . ••• __ •••• ___ •• __ • ______________ . __ • __________ • _____ • __ ••• _ •• _ 
Alex. Anderson and H. N. Barstow, at- On account of emigration of Choctaws--------------------------~------------­
torneys for John B. Forester, Samuel 
Cobb, and James Pickens, contractors. 
L. French __________ • __ •• _______ • _. -J Services in superintending the issue of provisions •. _______ • ___ • ___ •• __ ••••••••• _ 
Joseph Bryan, amount due Bartlett, 105,643 rations issued to Choctaws after emigration. ________________________ •• __ 
Heald & Co., assignees of Alex. Ander-
son and others, contractors. 
Winslow & Perkins------------------
Corcoran & Riggs ___ ••• , •••••• _ •••••. 
William B. Hart, attorney for A. Ander-
112,765 rations to Choctaws after emigrating, by A. Anderson and others, contractors. 
752 Choctaw Indians emigrated by contractors; part of account _________________ _ 
7 52 Choctaw Indians emigrated by contractors ; balance of account __ • _ ••• _. _. ___ . 
son and others. 9, ...... Jo __________________ do ________ Account found due for subsistence of Choctaws---------------------------------
24 Colonel William Armstrong, acting su- To cover his estimate of expenses on account of removal, &c .•• __ • _____ • _________ _ 
29 
Sept. 22 
perintendent, &c. 
Joseph Bryan---------------------- - A. Anderson and others' account for 26,933 rations to Choctaw Indians ___________ _ 
...... do •••• _. ______ ••••• _. ___ • __ ... A. Anderson and others' account for 77,086 rations to Choctaw Indians .•••••• _ •••• 
Amount. 
$10,000 00 
850 00 
2,000 00 
1,252 24 
12,908 00 
473 69 
391 36 
2,000 00 
2,050 00 
13,807 51 
140 00 
5,788 18 
6,178 39 
4.000 00 
16;089 68 
10,275 64 
8,051 75 
1,475 65 
4,223 54 
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1847. 
Feb. 3 
10 
17 
April 20 
May 3 
July 9 
Aug. 25 
Sept. 3 
3 
14 
18 
Nov. 10 
30 
30 
1843. 
Mar. 16 
Sept. 15 
Oct. 30 
1844. 
July 25 
Dec. 31 
1848. 
Jan. 4 
Feb. 22 
Mar. 3 
7 
9 
17 
17 
17 
21 
22 
April 3 
May 1 
Aprill4 
15 
Charles Fisher ••••••••••••••••••••• -I Part of hie account for provisions, &c., Choctaws ••••••••••••••••••• __ • __ .•• _. _. 
Joseph Bryan-----------------····--
------do .•. -------------------------
...... dO.----···--·····--····-···-·· 
•••••• do •• --------------·-----------
A. M. M. Upshaw-------------------
Joseph Bryan •• __ •• _ ••• _ •.• __ •• __ • __ 
______ dO----------------------------
------do .••••••••••.••••••• ________ _ 
...... dO----------------------------
------do •••••••••••••• _____________ _ 
...... dO----------------------------______ o. __________________________ _ 
Samuel M. Rutherford, acting superin .. 
tendent, &c. 
Thomas C. Stuart, assistant superintend-
ent Choctaw emigration. 
Provisions to emigrant Choctaws by A. Anderson and others, contractors •• _ ••••• __ _ 
Account of A. Anderson and others for emigrating 360 Choctaws _- •••••• _ •••••• __ 
Account of A. Anderson and others for subsisting Choctaws • --.-.- •• -- ••• - •••.• __ 
Account of A. Anderson and others for emigrating 683 Choctaws _ ••• -.- •••• _ ••••. 
Removal of Choctaws west •••• _. _ .•• __ • _______________ • _. __ • __ ••••• ___ • _ •• _. 
Account of A Anderson and others for emigrating 375 Choctaws .• --.-- ••• -.- ••• -. 
Account of A. Anderson and others for furnishing rations to emigrant Choctaws ----
Account of A. Anderson and others for 51,420 rations i:ssued to Choctaws. ___ •••••. 
Account of A. Anderson and others for 8,171 rations issued to Choctaws- •• - ••• -- •. 
Account of A. Anderson and others for emigrating 180 Choctaws ____ ---. - •• - •• --.-
Account of A. Anderson and others for 8,270 rations issued to Choctaws .•••••••••• 
Account of A. Anderson and others for 76,047 rations issued to Choctaws----------
Expenses of emigration of Choctaws •• _. __ ._ •• ____ •• _._._ ••• _ •• __ •••• _ •• _____ • 
Travel ling expenses and interpreter ______________ •• ___ ••••••••••• _ •• _. -- •.•••. 
John J. McRae •••• _ •••• _.----. ___ •• -~ Subsistence of Choctaws •• _. __ ••• _ ••.. ____ •• __ •••• _______ • ____ ••• _ ·- ••• --.--
~o!: ~-r~~~~i~- ~ ~~ ~~ ::~= :~~ = == :: ~: -A~~~~~t-~fd~--i -F~;;e~t;r~ -f~~ ·;;b'si;t~~~~ -~f- Ch~~t~;~=~ ::~ = ::::::::::: = ::: = ===~ 
John J. McRae, disbursing agent .•••••. ! Subsistence of Choctaws' claimants------------····--------------------------· 
Charles Fisher •••••• _ • __ ••••• _ ••• _.. _ • _ . __ ••• _do •••• ___ • • • • • . • ••• __ •••••••••••••• _ • ______ •••.• _ • - ••••••••• - • -
Joseph Bryan----------------------- Account of Alex. Anderson and others for 147,578 rations issued to Choctaws .•••••• 
PhiUp Woodson-------------------·- Advertising proposals for subsistence to Choctaws-------------------------······ 
Gales & Seaton ••••••. ___ ._. __ • ____ ._ • _ ••• _ •••• do _. _ •• - _ ••••• - •••••• _ •••• ___ . __ • _ •• -. __ .- •• -- •• --- •••• -- ••••••• 
J. Bayer ____ •• _ ••••••• _ •••• _ •.•• ____ .•••••••• _do _ •• __ •••••••••••• - •••••••• __ • _ • . ••••• - ••• - •••• ------- •• -.- •••. 
John C. Merrill _ •• _ ••• _ •••••••••••• - .•• _ ••• -.-do • - ••••••••••••••••••• - ••• - •••••••••• -.---- ••• - •••• -- •• --.- •••• 
S. R. Adams •••••.. ___ • _. _ •••. _ ••••. __ • _._ •• _.do ••••••• _ ••• _ ••• -.- ••••••.• __ ••• - • -.- •••• ---- ••• - •• -.-. ___ -. _.-
William E. Woodruff _____ -- ••• --- ••• _ .••••• _ ••. do •• _ ••• __ •• _ ••••••••••••• --- _- •• - ----- ••• -. ___ --. ------- ••••• --
.Tames G. Shephard •. _ •••• _ • _ •••••• _ . . • _ ••••• :--do •• _ •••••.••• • - •••••• _ .••••• - •• - - •••••• -. - ••• - . - ........ -. _ ••• --
Sanford & Wilson ____________________ ----------do--------------------------------------------------------------
Davis, Corcoran & Co_ . ___ •••• _ • • • • • • . . __ .•••••• do • _ ••••••••.••••••••••••••••••••.•••.••••• _ ••••••• - ••.••••••••. 
Price & Jlall _ ••••••.•• _ • __ •• _ ••••••• _ •••••• __ . do • __ •••.••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. _ •••. 
Ritchie & Heiss for L. Pickering & Co ••.. _. _ •••••. do .••••• _ •••••••••• _. _ ••••••••••••.•••••• _ •••••••••••••••••••• -. 
Ritchie & Heiss ••••• _ •••••• _._ ••• ___ •.•• _ •••••. do • _ •••• _. __ • __ ••• _. _. _ •.•• __ • _. _ •••••• _. __ • __ •• _. __ • _ •• _. _ ••••. 
Joseph Bryan -----------·-···op····- Account of A. Anderson and others for 49,515 rations issued to Choctaws •••• --~---
761 84 
3,884 33 
9,617 40 
5, 241 38 
18,246 34 
20 00 
10,0 !8 12 
12,398 41 
2,817 53 
447 70 
4,808 70 
453 15 
4,060 10 
6,000 00 
300 00 
5,000 00 
1,079 50 
2,090 00 
6,000 00 
255 46 
8,086 48 
9 00 
42 00 
27 00 
24 00 
13 50 
14 00 
34 00 
25 50 
31 50 
16 00 
28 00 
38 50 
2,713 15 
II>-
~ 
0 
~ 
1-3 
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d 
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c 
~ 
0 
Q 
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~ 
rn 
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Date. 
1848. 
May 10 
12 
20 
July 25 
Aug. 4 
31 
Sept. 16 
Oct. 11 
Nov. 10 
13 
Dec. 11 
1849. 
July 6 
14: 
18 
Aug. 8 
Aug. 14 
23 
18 
Dec. 27 
1850. 
Mar. 26 
June 13 
To whom paid. 
Joseph Bryan-----------------------Charles Fisher ••• ___ . _______ • __ •• __ _ 
Samuel M. Rutherford, acting superin-
tendent, &c. 
B-Continued. 
For what paid. 
Account of A. Anderson and others for 19,019 rations issued to Choctaws •••••••••. 
Balance in part of his account for subsistence of Choctaw claimants •• _ •• __ ••• _ •• _. 
Pay of commissaries and for emigration purposes of Choctaws --.- •••• - •••••.• _ ••• 
Charles Fisher---------------------- Part of his account for subsistence of Choctaw claimants.------- ----------------
Joseph Bryan --- ••• __ • ___ •• ___ ••••• _ Account of A. Anderson and others for subsistence of 180 emigrant Choctaws.------
.••••• do ____________________________ Account of A. Anderson and others for 10,947 rations issued to Ohoctaws----------
Lanphier & Walker ____ • ___ ••••• _.... Advertising proposals for subsistence to Choctaws ••..••• -.----------------------
Chapmam & Spann. _______ • ___ • __________ ••• ___ do ________ •••.• _. ________ ••••• _ ••••••••• _ .•• -.-- -------. --------
Thomas C. Stuart, assistant superintend- On account of expenses of removal, &c .• _._. __ -_._ •• _ ••••••••• ----------------
ent Choctaw emigration. 
Samuel M. Rutherford, acting superin- ·-----------do------------------------- .. ·---------------------------------
tendent, &c. 
Gerard, Day & CO-------------------- Advertising proposals for subsistence to Choctaws·------------------------------
Thomas C. Stuart, assistant superintend-
ent, &c. 
Campbell, Martin & Co .•••••••••••••• 
Corcoran & Riggs ••• -----------------
John Drennen, acting superintendent of 
Choctaw agency. 
On account of expenses of removal, &c----- •••• _ ••• _ .•••••••••••••• - •. --------
Advertising proposals for Choctaw subsistence __ • __ • _____________ • __ ••• _ •••••••. 
Robert B. Kirkland's account for removing 112 Choctaws •• __ ••• _ •••••••••• -- -- •. 
On account of removal, &c., of Choctaws---------------·----------------------
On account of expenses of removal of Choctaws ••.•••••••••••••••.••••••••••••••. Thomas C. Stuart, assistant superintend-
ent, &c. 
John Drennen, acting superintendent .••••••••••. do .••••••••••••• do •••••••••••••••.••.. ---------·---------· •••• ---· 
Choctaw agency. 
Henry L. Scott~ assistant superintendent, .•• _ •••••• -.do.----. -••••••• do ••••••••••••.•• -- ••• ------- •• ---- •• ---- ••••.•••. 
&c. 
HenryL. Scott, assistant superintendent, ---- •••••••. do .•••••••.••••. do •••.•••••••••••••••••••• -------- ••••.••••.•••••. 
&c. 
John Drennen, actingsnperintendent,&c •••••••••••• do ••••••••.••••. do ••••.••••••••• ·----- •••••••••• ---· •••••••••••••. 
Henry L. Scott, ass't superintendent, &c .•••••••••••• do •••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
I'!) 
00 
Amount. 
---
$1,042 13 
200 00 
5,564 00 
103 40 >-798 90 ~ 
599 84: 0 
8 00 q z 22 75 1-:3 
3,500 00 
t1 
5,000 00 
q 
t.".:l 
29 25 0 ~ 
0 
1,000 00 0 1-:3 
>-8 75 ~ 
2,991 52 ra 
6,000 00 
1,000 00 
3,194 04 
2,000 00 
4,900 00 
6,000 00 
4,025 00 
Aug. 6 
26 
Sept. 30 
Oct. 9 
29 
1851. 
July 26 
26 
28 
Aug. 23 
Sept. 11 
19 
Dec. 6 
1852 
Jan. 24 
Feb. 3 
April 10 
June 26 
May 22 
June 21 
1852. 
July 12 
Nov. 30 
1853. 
Jan. 18 
27 
Mar. 21 
July 21 
Sept. 1 
21 
1854-. 
May 12 
1838. 
Feb. 5 
Mar. 14 
April25 
Ely R. MitchelL •••••••••.•••.•••.•••. 
Joseph Bryan .••••..••••..•••..•••••. 
John Drennen, acting superintentent, &c 
John Drennen, acting superintendent, &c 
Reverend T. C. Stuart, late a~sistant 
superintendent, &c. 
Joseph Bryan •••.••••••.•••••••.•••••. 
Corcoran & Riggs ••••••••• ---- •••• -·-· 
John Drennen, superintendent, &c .••••. 
Geo. W. Clark .••••.••••••••••••.••••. 
J. H. Bowman, special agent, &c .•••••. 
Henry L. Scott, assistant superintendent, 
&c. 
J. H. Bowman, special agent, &c .•••••. 
Selden, Withers & Co .••••.•••••••••.. 
F. S. Hunt, assistant superintendent, &c. 
Joseph Bryan .•...•....••...•..•••••. 
John Drennen, snperintendent, &c _ .•.. 
JohnS. McCracken •••.••.•......••••. 
F. S. Hunt, assistant superintendent, &c. 
Rations to Choctaws under his contract •••••• ---- •••••••••••••••••••••••••••••••. 
Account of L. C. Quinn for 27,440 rations to Choctaws .•••••••••...••••••••••.•.. 
On account of Choctaws emigration ..••••.•••••••••.••••.••••.•••••.••..•••.•••. 
. _. _ •..• _ ••. do •••••.••..•••• do •••••.•••.•••••••••.•••• _ .•••••••••.•••.•••••••. 
On account of Choctaw emigration, balance due him on settlement •••••.•••••••••• 
Part of W. B. Hart's account for subsistence of horses. &c., belonging to emigrant 
Choctaws . • • • • • • •••.••••.•••••• _ ••••••••••.•••.• · •••••••••••• _ ..•• _ ••••••••. 
Balance of W. B. Hart's account for subsistence of horses, &c., belonging to emi-
grant Choctaws .•••••••••••••••.••••••••••••••..•••••••••••.••.••••••••••••. 
On account of expenses of removal of Choctaws west .••••••••.••••••••••••••••••• 
.••••.•••••. do .••••••••••... do ••••• _ ••.• ___ .•••.••••••••••••••.••••.••.•.••••. 
On account of expenses of paying out Choctaw scrip .•••••••••.••••.•• - ••••••.•••. 
On account of expeuses of removal of Choctaws •••••••••••••••••••••••••••••••••. 
On account of expenses of paying out scrip •••••••••••••• · •••••••••.•••••••••.•••. 
Balance due J. H. Bowman, special agent, &c., for paying out scrip .•••••.•••.•••••. 
Expenses of removing Choctaws ••••••.•••••.•••••••••••.••••.•.•••.•••.•••.•••. 
Sapparans & Johnson's account for cows and calves to emigrant Choctaws .••.•••••• 
Expenses of removal ..•••••.•••••.••••..••••••••••.•••••••••••.•••••••••.•••••. 
Advertising proposals for subsistence of Choctaws •••••••••••••••••••••••••••••••. 
Expenses of ren1oval •••••••••••••••••••••••••.••••••••.•••••••••••.••..•••••••. 
:::: :::: ~~ :::::: : :::: :::: ~~ ~:: ~ :::::: I. ~-~p·e-~~e~. ~: dr;~-o-~~1~. ~~ ~ :::::: :::::: :::::::::: :::: :::::::::: :::::::: ~::::: :::: 
Selden, Withers & Co •••••..•••••.•... Expenses of removal, balance due J. H. Bowman, late special agent .••••••••••.•••. 
John Drennen, superintendent, &c ••••. Expenses of removal, balance •..••••.•••••• ·----· •••••••••.••••••••••••.••••••• 
F. S. Hunt, assistant superintendent, &c ..••.•••••••. do .••••.••.. do •••• ---- .•••.••.••••••••••••••••••••••••••••••..•••. 
Thomas S. Drew, superintendent, &c ••• Expenses of removal. .•••••.••••.•••••.•••••.••••.••••..•...••••••..•••.••.••.. 
James M. Oarlisle and Philip R. Fendall. Expenses of removal, amount allowed Wm. B. Hart by decision of Sec'ry of Interior •• 
J. J. Smith .•...••••.•••••.•••.•••••. Removal of 17 Choct.aws, who died en route ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••. 
Douglas H. Cooper, Indian agent ··----1 Expenses of removal, &c •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••. 
Capt. S. T. Cross, superintendent, &c ••• j··---· ...... do .••••..•.••. ----···--·-· •...•••••••••••••..••••••••••••••••.•••. 
.•..•••. do .••••..•....•.. do .••...•••..••••••••••. do •••..••.••••••..••••.•••.•.•.••••• ·----· .••••. -----· •••••.•••••. 
.•..•••• tlo •••.•••.•••••. _do... • • • • • • . • •••••.•••.. tlo •••••.••••••••••••••••.••...•••.••••••..••••••.•••••••.• - • - .•• - . 
6,817 06 
1,152 48 
1,000 00 
7,000 00 
214 82 
4,637 00 
2,500 00 
5,000 00 
450 55 
1,000 00 
5,000 00 
200 00 
1, 211 45 
5,000 00 
251 00 
5,000 00 
9 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
133 50 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
37,412 00 
397 75 
38,000 00 
1,000 00 
3,500 00 
3,000 00 
~ 
0 
~ 
~ 
t1 
c:j 
~ 
c 
~ 
0 
0 
~ 
~ 
rn 
~ 
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Date. 
1838. 
June 9 
July 28 
1842. 
Aug . 29 
1843. 
Mar. 16 
June 14 
Oct. 19 
1845 
1846 
1848 
1848 
1852 
1852 
1853 
1853 
1856 
1857 
1858 
1858 
B-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
-~~-p-t~. ~d~·-~~~~~·-~~:~~i~-t~~~~~-t~ -~~:: J ~-~~~~s_e_s_~: ~~~~~~~~ ~~: :::::::::: ~: ~=:: :::::::::::::::::::::: :::: :::::::::::: 
Isaac McFarran, receiver, &c •••••••••. I •••••••••••• do ••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••• --- •• ---- •• - •••••••• -. 
:~;~;: ;: i1c:~~~:~~;~;::~~: -~:~::~::::::I~:::::::::::~~ :::::: :~ ~ ~ :::::: :::~~: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
Sept. 13 
Jan. 2 
Feb. 8 
April 25 
30 
Sept. 30 
July 2 
Dec. 1 
May 27 
April 10 
Dec. 3 
15 
From which deduct-
This amount refunded by Samuel H. Porter, disbursing agent, &c .•••••.•••••••••••• __ ••••••• r ••••• 
This amount refunded by John J. McRae, late removing and disbursing agent for Choctaws ••••••••••. 
This amount refunded by Wm. Armstrong, acting superintendent, &c ·----· ........................ . 
.•• _ ••.••••. do .•••.•••••••.••••• do •.•••.••••••••••••.. _ ••••• _ ••••••••••• __ • __ .• __ ••• __ ••••• ___ . 
This amount refunded by Henry L. Scott, late assistant superintendent, &c._. __ •• _ •• __ •• _ ••• _ ••••••. 
This amount refunded by Scott, Baker & Co., on account of H. L. Scott, deceased._ •• ___ ••••• __ ••• _ •. 
This amount refunded, being value of public property in hands of H. L. Scott •••••••.•••••••••••••.. 
This amount refunded by F. L. Hunt, late assistant superintendent Choctaw removal. •••••• ·----· •••. 
.• _ •••.••••. do .••• _ •.••..••••. do •.•• -- •.• --- ••••••.••••.•• __ •• _ ••. ____ ••• _ ••• _ •...•• ____ •• ____ . 
This amount refunded by Samuel T. Cross, superintendent and disbursing agent, &c .• ___ •• __ •••.••••. 
.•••••..•••. do .••••.••••.••••. do •••••• -- ••• - ••••••••••••••••••••• _ ••••••••• _ •••• _ •••••••••••••• 
This amount refunded by D. H. Cooper, Indian agent •.••••••••••••.•••..••• _ .•••••• __ •.••• __ ••••• 
$10,000 00 
1,197 13 
566 90 
25 
5,000 00 
4 69 
3 00 
1,917 35 
2 00 
119 25 
352 42 
6,383 25 
O FFICE INDIAN A FFAIRs , March 22, 1860. 
Amount. 
$2,775 00 
815 00 
5,000 00 
3,000 00 
444 25 
635 75 
427, 102 41 
25,546 24 
401,556 17 
CJ:) 
0 
> ~ 
0 
~ 
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@ 
0 
a 
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AMOUNT DUE CHOCTAWS. 31 
c. 
Statement of payments made to Choctaw orphans, for and on account of 
reservations, under the 19th article of the treaty of September 27, 1830, 
with the Choctaw Indians. 
Date. 
April 23, 1850 
Oct. 7, 1850 
Oct. 9, 1850 
May 15, 1851 
July 17, 1851 
Aug. 15, 1851 
Nov. 3, 1851 
Nov. 3, 1851 
Feb. 13, 1852 
April 16, 1852 
April 16, 1852 
On what account. 
This amount of principal, from proceeds of sale of their landl:l 
invested in United States stocks and sold in 1830, re-
mitted to John Drennen, superintendent, &c., and 
through him disbursed for their benefit _____________ _ 
Requisition No. 615, in favor of Joseph Bryan, present 
attorney for G. W. Harkins, and for G. W. Harkins, as-
signee to P. P. Pitchlynn, being the amount of their 
account for 15 per cent. of the sum of $23, 000 due 
Choctaw orphans __ ••• _ •••• _ •.• ___ - ••• - __ •• _ ••••• _ 
Requisition No. 620, in favor of John Drennen, acting 
superintendent, &c., present, on account of proceeds of 
lands sold for Choctaw orphans---------------------
Requisition No. 1045, in favor of Charles Borland, com-
missioner, &c., on account of expenses connected with 
the adjustment of Choctaw orphans' claims for land •••• 
Requisition No. 1121, in favor of G. W. Harkins, and for 
G. W. Harkins as assignee of P. P. Pitchlynn, care of 
Joseph Bryan, present, being the amount of their account 
for services rendered in prosecuting the business con-
nected with the settlement of the reservation claims of 
Choctaw orphans, 15 per cent. on $22,100, collected, &c .. 
Requisition No. 1161, in favor of John Drennen, super-
intendent, &c., Van Buren, Arkansas, on account of in-
terest, &c., due Choctaw orphans-------------------
Requisition No. 1226, in favor of Oscar F. Bledsoe, Car-
rollton, Mississippi, being in part of the amount allowed 
him by decision of the Secretary of the Interior, being 
a commission of 5 per cent. on $32,426 27, the amount 
of sundry notes given for the purchase of Choctaw or-
phan lands by sundry individuals, for which suits were 
instituted in the United States courts of Miss., per cer-
tificate Second Comptroller __ . . ..... _ • _ ••• _ • _. ____ .. 
Requisition No. 1227, in favor of C. Abert, attorney, &c., 
being 10 per cent. on the amount of $1,621 31, allowed 
to 0. F. Bledsoe, per certificate Second Comptroller •••. 
Requisition No. 1325, in favor of Chas. Borland, commis-
sioner, &., on account of expenses connected with the 
adjustmentofthe Choctaw orphans' land claims ..••••• 
Requisition No. 1365, in favor of 0. S. X. Peck, assignee, 
&c , being 15 per cent. on $810 65, and in part of the 
amount allowed Woodson L. Ligon, at the rate of 2~ 
per cent. commission on the sum of $32,426 27, the 
amount of certain bonds and notes (including interest 
thereon to June 4, 1849,) of sundry persons, given for 
the purchase of Choctaw orphan lands, for which suits 
were instituted in the United States courts of Miss., per 
certificate of Second Comptroller . _____ •• - •••• _ •• __ • _ 
Requisition No. 1366, in favor of Woodson L. Ligon, 
Aberdeen, Miss., being in part of the amount of $810 65 
allowed him, at the rate of 2~ per cent. on $32,426 27, 
the amount of certain bonds and notes (and interest 
thereon to June 4, 1849,) of sundry persons, given for 
the purchase of Choctaw orphan lands, for which suits 
were instituted in the United States courts of Miss., per 
certificate of Second Comptroller_ •• _ •••••• _ •.••• _ ••. 
Amount.. 
$39,539 15 
3,450 00 
19,550 00 
417 23 
3,315 00 
14,000 00 
1,459 18 
162 13 
2,130 00 
121 60 
689 05 
32 
Date. 
July 22, 1852 
Sept. 11, 1852 
Feb. 1, 1853 
Jan. 4, 1856 
Jan. 10, 1856 
Jan. 16, 1856 
Feb. 11, 1856 
Feb. 12, 1856 
July 12, 1856 
Aug. 30, 1856 
March 3, 1857 
March 26, 1857 
.July 18, 1857 
AMOUNT DUE CHOCTAWS. 
C-Oon tin ued. 
On what account. Amount. 
Requisition No. 1451, to Joseph Bryan, attorney, &c., 
being the amount of G. W. Harkins' and P. P. Pitch-
lynn's account, 15 per cent. allowed them (per agree-
ment,) on $17, 130, collected by Colonel Borland, com-
missioner, &c., in February and June, 1852, per certi-
ficate of ~econd Comptroller·----------------------- $2,569 50 
Requisition No. 1506, remitted to Phil. H. Raniford, 
Indian agent, &c., New Orleans, on account of trust 
fund interest due Choctaw orphans__________________ 17,563 81 
Requisition No. 1651, remitted to Ron. S. Borland, U.S. 
Senate, attorney, &c., of administratrix of William 
Frahern, deceased, being the amount due him for 
services reudered in locating Choctaw orphan reserva-
tions, between August 12, 1838, and March 21, 1836. 
Number of days employed, 200, at $5 per day, per cer-
tificate of Second Comptroller---------------------- 1, 000 00 
Requisition No. 2648, in favor of Alexander & Sneed, 
Savannah, being amount of their account for advertising 
the sale of Choctaw orphan lands, to December, 1855, 
per certificate of Second Comptroller.________________ 49 95 
Requisition No. 2649, in favor of llolden & Wilson, 
Raleigh, N. C., being the amount of their account for 
advertising sale of Choctaw orphan lands, to December, 
1855, per certificate of Second Comptroller.---------- 63 75 
Requisition No. 2655, in favor of William H. Worthing-
ton, Columbus, Miss., being amount allowed him for 
advertising sale of Choctaw orphan lands, per certificate 
of Second Comptroller __________________ .. __________ 60 00 
Requisition No. 2662, in favor of Edward Pickett, jr., 
Jackson, Miss., being amount allowed him for adver-
tising sale of Choctaw orphan lands, per certificate of 
Second Comptroller ______________________________ . 60 00 
Requisition No. 2688, in favor of E. Barkesdale, Jackson 
Miss., being amount allowed him for advertising sale 
of Choctaw orphan lands in Mississippi, per certificate 
of Second Comptroller_____________________________ 56 25 
Requisition No. 2690, remitted to Moses Kelly, dh;burs-
ing clerk of the Department of the Interior, on account 
of trust fund interest due Choctaw orphans (Reserva-
tion)-------------------------------------------- 252 00 
Requisition No. 2875, remitted to Moses Kelly, disburs-
ing clerk of tLe Department of the Interior, on account 
of trust fund interest due Choctaw orphans. (Reserva-
tion) ______ . __ . ________________________ - _-.-- _ _ _ _ 63 7 5 
Requisition No. 3101, remitted to Douglass H. Cooper, 
Indian agent, &c., New Orleans, La., on account of trust 
fund interest due Choctaw orphans. (Reservation)---- 25,000 00 
Requisition No. 3385, in favor of E. C. Walthall, Coffee-
ville, Miss , being balance due him on settlement of 
his account as commissioner to appraise and sell Choc-
taw orphan lands, as allowed by the Secretary of the 
Intgrior, per certificate of Second Comptroller.-------- 122 39 
Requisition No. 3421, in favor of Forsyth & Harris, 
Mobile, Ala., being the amount of their account for ad-
vertising sale of Choctaw orphan lands, per certificate 
of Second Comptroller.---------------------------- 49 50 
Requisition No. 3653, remitted to Douglass H. Cooper, 
Indian agent, &c., on account of trust fund interest due 
Choctaw orphans. (Reservation) - _ ••• -- _-.-- _ _ _ _ _ _ _ 9, 508 Oo 
AMOUNT DUE THE CHOCTAWS. 33 
0-Continued. 
Date. On what account. Amount. 
Dec. 31, 1857 Requisition No. 3850, in favor of H. H. Worthington, 
Columbus, Miss., being the amount of his account for 
publishing the sale of Choctaw orphan lands in the 
Columbus Democrat, per certificate of Second Comp-
troller ________ ---------------------------.- ••• -. $24 00 
Jan. 26, 1858 Requisition No. 3884, in favor of MGClanahan, Trousdale 
& Dill, Memphis, Tenn., being the amount of their ac-
count for advertising sale of Choctaw orphans' reserva-
tion, per certificate of Second Comptroller____________ 26 25 
Jan. 26, 1858 Requisition No. 3886, in favor of R. Adams, Paulding, 
Mississippi, being the amount of his account for adver-
tising sale of Choctaw orphan reservations, per certifi-
cate of Second Auditor____________________________ 13 12 
May 18, 1858 Requisition 4024, in favor of E. Barksdale, Jackson, 
Mississippi, being the amount of his account for ad ver-
tising "notice of the sale of Choctaw orphan lands," 
&c., per certificate of Second Comptroller __ • _-- _ _ _ _ _ _ 10 50 
Aug. 30, 1858 Requisition No. 4195, remitted to Elias Rector, superin-
tendent, &c., on account of trust fund interest due 
Choctaw orphans, &c ____ --- •• -.----- __ -. __ •••• ___ • 1, 561 00 
July 21 , 1859 Thisamountremitted toThos. A. Falconer, Holly Springs, 
Mississippi, per requisition 4556 ••..• ____ • _. __ •• _ _ _ _ _ 20 62 
142,907 73 
From which deduct-
May 29, 1857 This amount refunded into the treasury by 
Douglas H. Cooper, Indian agent, &c. ___ $16, 024 80 
July 1, 1858 This amount refunded by Elias Rector, super-
intendent, &c·-------·--------------- 1,561 00 
Dec. 15, -- This amount refunded by D. H. Cooper_____ 4, 495 17 
---- 22: 080 97 
120,826 76 
OFFICE INDIAN AFFAIRS, March 22, 1860. 
D. 
Statement of payment and expenditures for certain obJects under the 
provisions of the treaty of September 27, 1830, with the Choctaw In-
dians, as shown by the report of the Second Auditor of the Treasury, 
revised and corrected by the Office of Indian 4tfairs, made on the 
1st of February, 1855, under a 'resolution of the Senate of the United 
States, adopted March 10, 1853.-(See Senate Executive Doc. No. 
64, second session thirty-third Congress.) 
ARTICLE 15. 
Salaries of chiefs for 20 years .......•.................•......... 
Pay of speakers of 3 districts for 4 years ................... . 
Pay of secretaries for same period ............................ . 
Pay of 99 captains, same period .............................. . 
H. Mis. Doc. 82--3 
$12,921 25 
354 66 
550 00 
19,604 65 
34 AMOUNT DUE TilE CHOCTAWS. 
ARTICLE 17 . 
.Annuity of $20,000 for 20 years............................... $400,000 00 
ARTICLE 20. 
:Education of 40 youths for 20 years ......................... . 217,260 73 
50,000 00 :$2,500 annually for support of 3 teachers 20 years ...... . 
ARTICLE 21. 
Annuities to V\T ayne warriors ................................ .. 1,818 76 
702,510 05 
========== 
For details of said payments see Senate document above referred to. 
OFFICE INDIAN AFFAIRs, JJ1arch 22, 1860. 
E. 
Statement of payments made to meet cont·ingent expenses of the commis-
sioners appointed to adJust claims to reservations under 14th article 
of treaty with Choctaws of September 27, 1830. 
Date. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
April 
May 
June 
June 
June 
June 
July 
July 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Sept. 
Nov. 
Feb. 
July 
Jan. 
9, 1838 
19. 1838 
22~ 1838 
22, 1838 
7, 1838 
7, 1838 
7, 1838 
7' 1838 
7, 1838 
7' 1838 
4, 1838 
4, 1838 
8, 1838 
12, 1838 
29, 1838 
29, 1838 
7, 1838 
13, 1838 
4, 1838 
6, 1838 
8, 1838 
9, 1838 
10, 1838 
24, 1838 
26, 1838 
16, 1838 
12, 1839 
13, 1840 
12, 1843 
On what account. 
R. M. Gaines, district attorney •••••••••• _ •••• __ ••• _. __ 
P. D. Vroom, commissioner _________________________ _ 
James Murray, commissioner .•• -- __ ••• ____ •• __ •••• __ _ 
Jonathan Pinckney, commissioner _ ••• _____ ••••• _. ___ _ 
P. D. Vroom, commh;sioner •••••••••••••••••••••••••• 
J. D. Pinckney, commissioner ••••••••••••••• __ .. ____ • 
• ••••• do ••• ----------------------------------·-----R. M. Gaines, district attorney ••••• _ •• __ •••••• _ •• ___ • 
James Murray, commissioner_ ••••••••• __ •••• _ •••• _ ••. 
. ••••• do. _________________________________________ _ 
Hon. E. Curtis, per order John Ellis .•••• -- •••••••••••. 
R. M. Gaines, district attorney ••••••••••••••• _ •••• _ .. 
P. D. Vroom, commissioner •••••• -------------------· 
J. Pinckney, commissioner. •• ·- ••• ___ ••••••••• ___ • __ • _ 
P.R. R. Pray, commissioner--------------------------
------do __________________________________________ _ 
James Murray, commissioner ................. ____ ._ .. 
P. D. Vroom & Murray •••••••••• --------------------
J ames Murray .••••• ____ ••••••••••••• ______ • _______ _ 
P. D. Vroom.--------------------------------------
______ do .••••• -----·------------------------------· 
J. Pinckney---------------------------------------
George Thomas, per order Vroom & Murray-------··---
R. 1\L Gaines, district attorney----··------------·---· 
W. Goodman, per order Roger Barton •• __ ••••••••• _._. 
R. M. Gaines • - ••••••••••••• _ ••••••••••••••••• ____ _ 
James Murray_ •••• __ • __ .••••••••••.••• _ ••••••• __ ••. 
R. l\1. Gaines • __ .•• _ •••••••••• _ •••• _ •••• ________ • _ • _ 
Ralph Graves, commissioner ••• _ •••• __ • _ ••••••••• _. __ _ 
Amount. 
$500 00 
1,565 75 
1,416 67 
408 33 
750 00 
91 67 
283 33 
500 00 
333 33 
416 67 
700 00 
605 54 
750 00 
625 00 
1. 500 00 
. 250 00 
750 00 
500 00 
250 00 
184 25 
1,815 75 
219 28 
750 00 
750 00 
1,500 00 
250 00 
750 00 
644 46 
31V 29 
1 
Date. 
Jan. 12, 1843 
Feu. 13, 1843 
Feb. 13, 1843 
March 14, 1843 
May 4, 1843 
May 6, 1843 
May 19, 184-3 
May 22, 1843 
June 1, 1843 
Aug. 5, 1843 
Aug. 31, 1843 
Sept. 19, 1843 
Sept. 25, 184 3 
Oct. 23, 1843 
Dec. 5, 1843 
Feb. 2, 1844 
"Mar. 4, 1844 
April 17, 1844 
April 18, 1844 
May 16, 1844 
May 18, 1844 
June 3, 1844 
July 1, 1844 
,Tuly 20, 1844 
July 22, 1844 
Aug. 21, 1844 
Aug. 24, 1844 
Aug. 26, 1844 
Aug. 26, 1844 
Sept. 21, 1844 
Oct. 2, 1844 
Oct. 22, 1844 
Oct. 29, 1844 
Nov. 14, 1844 
Sept. 3, 1844 
Nov. 25, 1844 
Dec. 18, 1844 
Jan. 6, 1845 
Jan. 9, 1845 
Jan. 20, 1845 
Jan. 22, 1845 
Feb. 19, 1845 
Ftb. 19, 1845 
Feb. 21, 1845 
11iar. 12, 1845 
1\-Iar. 14, 1845 
Mar. 19, 1845 
April 11, 1845 
April 17, 1845 
April 18, 1845 
April 29, 1845 
May 8, 1845 
May 20, 1845 
May 24, 1845 
May 27, 1845 
June 4, 1845 
June 19, 1845 
June 19, 1845 
June 19, 1845 
AMOUNT DUE THE CHOCTAWS. 
E-Continued. 
On what account. 
John F. H. Claiborne, commissioner ______________ ____ _ 
...... dO-------------------------------------------Ralph Graves, commissioner •• __ ._---_------ _________ . 
John F. H. Claiborne, commissioner ___________________ _ 
P. Bayley, secretary, &c •••• ---------------------- ~ ---J. F. H. Claiborne, commissioner ____________________ _ 
Ralph Graves, commissioner ___ • ___ • ____ • ___ ._ •• _ ••••• 
J. F. H. Claiborne, commissioner • _______ •••• ________ •• 
William Tyler, commissioner ____________ .• __ ••• _____ • 
Cashier Farmers' Bank of Virginia, P. Bayley, secretary, &c. 
William Tyler, commissioner ___ ._--. __ ----- •• __ .. ___ _ 
J. F. H. Claiborne, commissioner _____________________ _ 
Ralph Graves, commissioner.-------------------------
------do .••••••••••••••• __________________________ _ 
William Tyler, commissioner .•••••••••••. ------------
Cashier Farmers' Bank of Virginia, P. Bayley, secretary, &c. 
William 'fyler, commissioner ___ ••• -- •••• -------------
______ do __________________________________________ _ 
Samuel Rush, commissioner. _______ •• _.---.----.----. 
William Tyler, commissioner ..• ____ • __ .••• --.---.---. 
Samuel Rush, commissioner .• -----------------------
Commissioners W. Tyler, G. R. Gaines, and Samuel Rush.--
William 'Tyler, commissioner, &c.--.---- ••• -- ••• ------
Corcoran & Riggs, per order R. H. Browne, secretary, &c. 
George S. Gaines, commissioner, &c .•••••••••••••.••••• 
Ralph Graves, commissioner, &c .•••••••••••••.••••••••. 
GeorgeS. Gaines, commissioner, &c .•••••••••.••••.•••• 
J. F. H. Claiborne, commissioner, &c ..••••••••••••••••. 
F. L. Claiboroe, balance of salary J. F. H. Claiborne •••. 
Geo. F. Browne, R. H. Browne's salary as secretary .••••. 
William Tyler, commissioner, &c ...................... . 
.••• _.do •••.•••••..• _ ••••••. do _ .••••••••••••••••••••• 
George S. Gaines, com missioner, &c •••.••••.••••••••••. 
G F. Browne, R. H. Browne'R salary as secretary .•••.••. 
Corcoran & Riggs, salary of Samuel Rush, commissioner •. 
.••••. do ..••••••••••.••••••• do .•••••••••••••.•••••••. 
William Tyler, commissioner ••••••••••.••••••••••••••• 
Richard H. Browne, secretary, &c •••••••••••••••••••••. 
Samuel Rush, commissioner, & .•••••..••••.••.••••••••. 
Henry L. Martin, (R H . Browne. secretary,) salary •••••• 
J. Mankins, (Geo. H. Gaines, commissioner,) salary .••••• 
William Tyler, commissioner, &c ...................... . 
.••••. do .••••••••••.••••.••• do .•••.••••••••••••••.•••• 
Samuel Rush, commissioner, &c .•••••••••••••••.••••••• 
James W. Oakley, secretary, &c .••••••••••••••••. ---··· 
GeorgeS. Gaines, commissioner, &c .••.•••••••••••••••. 
Richard Henry Browne, late secretary, &c .•.•.••••..•••• 
GeorgeS. Gaines, commis•ioner ••••••••••.••••••••• -~-­
William Tyler, commissioner •••••••••••••••••••••••••• 
Samuel Rush, commissioner .••••••••• ···-·· •••••.•••••• 
James W. Oakley, secretary, &c .••••.•••• ·-·--· •••••••• 
George S. Gaines, commissioner, &c •••••••••••.•••••••• 
Samuel Rush, commissioner .•••••••••.•••••.••••..••••. 
William Tyler, commissioner .••••.•••••••••••••••• - •••. 
James ~. Oa~ley, secret:ar! ••••••••••••••••••••••• - ••. 
George S. Games, commissioner .• _ ••..••••••.••.••••••. 
Corcoran & Ri.ggs, George S. Gaines, commissioner .•••••• 
1 
........ do •••••••. Samuel Rush, commissioner •••••••••• 
•••••••• do •••••••• William Tyler, commissioner ••••••••• 
35 
Amount. 
$319 29 
215 27 
215 27 
100 00 
428 00 
309 73 
625 00 
205 47 
625 00 
375 00 
625 00 
833 33 
833 33 
363 00 
625 00 
590 00 
212 91 
212 91 
208 33 
625 00 
208 33 
500 00 
416 66 
250 00 
520 55 
1, 185 78 
208 34 
46 39 
900 88 
250 00 
595 00 
20 85 
416 66 
125 00 
625 00 
416 33 
520 83 
125 00 
416 66 
98 63 
208 33 
9 15 
407 51 
416 99 
125 00 
208 33 
164 38 
208 33 
416 66 
4:16 66 
125 00 
208 33 
208 33 
208 33 
125 00 
351 4:8 
116 43 
208 33 
228 8'l 
36 
June 
April 
April 
:M:ay 
May 
June 
June 
July 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Oct. 
D ec. 
Dec. 
Dec. 
Jan. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Nov. 
Nov. 
June 
June 
July 
July 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Oct. 
Oct. 
Nov. 
Nov. 
Mar. 
Date. 
19, 1845 
5, 1843 
5, 1843 
15, 1843 
15, 1843 
25, 1843 
27, 1843 
19, 1843 
3, 1843 
19, 1843 
2, 1843 
24, 1843 
15, 1843 
18, 1843 
30, 1843 
8, 1844 
7, 1844 
12, 1844 
] 9, 1844 
22, 1844 
23, 1844 
28, 1844 
28, 1844 
1, 1844 
18, 1844 
3, 1844 
17, 1844 
27, 1844 
17, 1844 
18, 1844 
21, 1844 
27, 1844 
9, 1844 
19, 1844 
15, 1844 
13, 1844 
19, 1845 
Aug. 9, 1843 
Aug. 26, 1844 
Oct. 22, 1844 
Feb. 19, 1845 
AMOUNT DUE THE CHOCTAWS. 
E-Continued. 
On what account. 
Corcoran & Riggs, J. W. Oakley, secretary •••••••••••••• 
John T. Cochrane, disbursing agent, &c ................ . 
John Wilson . • • • • • • • • • • • . • •••••••••••••.••••••••••••. 
.••••. do •.•••••••.••••••••••••••••.••••.•••••••••••••• 
Messrs. Claiborne, Graves, and Tyler, commissioners .... .. 
John "Wilson, special agent .......................... .. 
Messrs. Claiborne, Graves, and Tyler, interpreters ....... . 
.•• _ •• do .••.•••••••••••••••. do _ ••.•.•.•••••.•.•.••••. 
...... do .................... do ..... contingent expenses. 
...... do .................... do .•••. interpreters ..... .. 
John Wilson, special agent .......................... .. 
Claiborne, Graves and Tyler ......................... .. 
Charles W. March •••••••• -~-- •••.•••••••••••.••••••.. 
Claiborne, Graves, and 'Tyler ......................... . 
. ••••. do ............................................. . 
Charles W. March •••••••••••••••••••..••••••••••••••. 
John B. Forester .•••••••••.••••••..••••••••••••.••••. 
Charles W. March •••••..••••..•.•.•••••••••••••.••••. 
Claiborne, Graves, and Tyler, commissioners .......... .. 
Tyler, Gaines, and Rush, commissioners .............. .. 
Samuel Humes Porter, disbursing agent .••••••.••••••••. 
Graves and Tyler, commissioners ...................... . 
.••••. do .............................................. . 
Board of Choctaw Commissioners .................... .. 
G. S. Gaines and Samuel Rush, commissioners ......... .. 
Board of Choctaw Commissioners ..................... .. 
.••••. do •••.••..••••••••••.. do .••••••..•••••••••..••. 
Claibprne, Graves, and Tyler, commissioners ........... . 
Tyler, Gaines, and Rush, commissioners ............... . 
. ••••. do .••••••••••. · ••..•••. do .••••.••••.•••.••.••••. 
1'. J. Wood, agent, &c .••••••••••.••••.•••••••••.••••. 
F. L. Claiborne ..•••••••.••••.•••••••••••••••.•••••••. 
John Ellis, interpreter ............. ." ................ .. 
Tyler, Gaines, and Rush, commissioners .............. .. 
. .•••. do .••••••••...••••••.. do ...................... . 
Joseph Grigsby ..••.•.••.••••...•••• -•••••.••••..••••. 
Tyler, Gaines, and Rush, commissioners .............. .. 
From which deduct-
This amount refunded by J. F. H. Claiborne. 
This amount refunded by Claiborne, Graves, 
and Tyler ..••••..••••.•....••••..••••• 
This amount refunded by William Tyler .... 
.••••. do .•••••••.••••••••••. do ..••••.•••• 
$500 00 
46 39 
20 85 
9 15 
OFFICE INDIAN AFFAIRS, JJfarch 22, 1860. 
Amount. 
$86 30 
176 00 
249 00 
210 00 
500 00 
400 00 
200 00 
550 00 
500 00 
250 00 
145 00 
416 66 
124 00 
125 00 
375 00 
304 00 
94 35 
40 00 
240 99 
125 ()0 
200 70 
833 33 
500 00 
509 01 
1,041 67 
250 00 
250 0() 
300 00 
600 00 
125 00 
416 66 
33 87 
500 00 
125 00 
125 00 
732 00 
9 15 
51,897 18 
576 39 
51,320 79 
AMOUNT DUE THE CHOCTA. WS. 37 
F. 
Statement qf the va'rious expenses growing out of the location and sale qf 
the Olwdaw reservati:ms and perfecting titles to the same, including con-
tingent expenses, such as pay of witnesses, interp'reters, &c., incurred 
in executing the act o/ March 3, 18~7, 'relative to adJusting claims 
under article 14 of the treaty o/ 1830. 
Date. 
1837. 
J'riay 24 
August 1 
3 
October 11 
16 
December 2 
4 
August 28 
1838. 
January 31 
August 7 
November20 
1839. 
March 16 
April 27 
July 9 
August 6 
September 3 
1840. 
January 6 
May 15 
July 14: 
May 15 
June 19 
July 29 
November 19 
1841. 
February 2 
22 
26 
April 21 
22 
May 15 
June 11 
December 6 
1842. 
Novemberl4 
1843. 
January 28 
1838. 
January 30 
To whom paid. 
James Murray, commissioner ••••.•••••••••••••••••••••••. 
P. D. Vroom .•••••••••••••••..••••••••••••••.•••••••••. 
James Murray, commissioner ............................ . 
John Pinckney, secretary ••••••••••••••••.••••••••••••••. 
James Murray, commissioner •••••••••••••••••••••••••••. 
R. R. Pray, commissioner .•••••••••••••••••.••••••••••••. 
P. D. Vroom, commissioner ............................. . 
Captain Sam. Cooper, per order of J. Murray ............ .. 
John F. Butterworth, per order of J. Pinckney ........... . 
George Thomas, per order of S. H. Lester ................ . 
Grant Lincecum and S. Hosmer ........................ .. 
Hilyer, Bush & Co .•••••••••.••••••.••••.•••••.•••••••••• 
J. Mankin, per order of S. H. Lester .................... . 
W. B. Lewis .••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••. 
W. B. Lewis .••••••••••..•••••••.•••••••••••••••••.••••. 
W. B. Lewis, per order of A. A. Kincannon ............. .. 
J. Trotter, cashier, per order of A. A. Kincannon ......... . 
S. H. Lester •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. Trotter, per order of Lester .••••••••••••••••••••••••••• 
W. L. Hastie, per order of Lester ...................... .. 
'l'homas Young .•••.••••••••••.••••.••••••••••.••••.•••• 
A. A. Kincannon .••••••••••••••••••••••.••••••••••.•••• 
W. L. Hastie •••••••••••••••.••••••.•••••.•••••••••••••. 
Blair & Rives .......................................... . 
W. A. Wilson ......................................... . 
W. L. Hastie •••••••••••••••••••••••..•.•••••••••••••••. 
S. H. Lester •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. A. Kincannon.... • • • • • • • • • ••••••••••••..•••••••••••. 
S. H. Lester ••••••.••••.••••••••••••••..••••••••••••••.. 
A. A. Kincannon .••••••.•••••••••••••••.•••••••••••••••. 
.••••. do .••••••••••••••...••••••••••••••••••••.•.••••••. 
.•••.. do •••••••••••••••••.•••••.•••••••••.•••••••••.•••. 
S. H. Lester. • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ••••.••..•••••••••• 
Gales & Seaton ••.••••••.••••••••.•.•.••••••.••••••••••. 
R. Patterson, per order of Kincannon .................... . 
S. Lester .•••••••••••••••••.•••••.•••••••••••••••••••••. 
Hugh Borah ........................................... . 
J. F. H. Claiborne, R. Graves and R. Barton, commissioners. 
Bon. R. J. Walker, United States Senate ................. . 
S. H. Lester, per order of G. D. Boyd .................... . 
Amount. 
$50G 00 
500 00 
250 00 
125 00 
750 00 
1,500 00 
2,000 00 
250 00 
375 00 
130 00 
270 00 
460 00 
610 00 
485 00 
320 00 
728 00 
400 00 
335 00 
610 00 
455 00 
210 00 
736 00 
728 00 
8 00 
1,183 00 
129 86 
405 00 
736 00 
460 00 
736 00 
121 00 
248 00 
450 00 
4 50 
568 00 
65 00 
50 00 
300 00 
1,851 00 
470 00 
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F-Continued. 
Date. To whom paid. Amount. 
1840. 
January 23 W. L. Hastie, per order of Kincannon .•.....• ·----·...... $736 00 
February 28 J. Trotter, perorderofLester............................ 460 00 
1844. From which deduct-
August 26 This amount refunded by commissioners .•••.••......•.••. 
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G. 
21,708 36 
300 00 
21,408 36 
Statement of payments made for Choctaw account for expenses incurred 
in locating reservations under the treaty of September 30, 1830. 
Amount paid George W. Martin, locating agent, under 
the 14th article, from August) 1833, to June, 1839.. $10,950 00 
Amount paid E. B. Grayson for his services as assistant 
locating agent, under same article, from November, 
1835, to February, 1837, same pay........................ 2,425 00 
Amount paid A. V. Brown for his services and expenses 
while acting as commissioner for valuation and sale 
of Choctaw orphan lands..................................... 6,849 00 
19,864 00 
============ 
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H. 
Extract from report of the Commissioner of Indian .Affairs to the 
Sem·etary of the Interior, dated May 15, 1858, showing the amount 
of scrip allowed to Choctaw Indians in lieu of lands to which they 
were entitled under the provisions of the treaty of 1830. 
The amount of scrip funded for the benefit of 14th article 
claimants, by the act of March 3, 1845) was $872,00. 
Of the unfunded scrip, 1,155 pieces were issued in favor of heads of 
families) being for one-half section each; 1,470 pieces of a quarter 
section each, for children over ten; and 1,219 pieces for eighty acres 
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each, for children under ten at the date of the treaty, making an 
aggregate of 702,320 acres. 
The following table shows when this scrip was issued and paid: 
Children. 
Names of agents and when they paid it. Heads of 
families. 
Over 10. Uuder 10. 
John J. 1\fcRae, from June, 1843, to 1\farch, 1845 ••.••••. 95 120 125 
1\fajor William Armstrong, from February, 1845, to June, 
1847 ..•• -······ ••••.•..••...••••••. --·· •...•• ------ 406 535 460 
Colonel S. M. Rutherford, from April, 1848, to June, 1849. 229 276 169 
Colonel John Drennen, from August, 1849, to 1\fay, 1851.. 143 171 127 
Colonel John Drennen, by William Wilson, clerk, from 
May, 1850, to July, 1851 ..•..• - •••.•••.•• ··--·· ·-·· 24 31 25 
Colonel J. H. Bowman, from August to November, 1851.. 253 335 309 
----
Whole amount paid out .••••••••••••••••••••.•••. 1,150 1,468 1,215 
Eleven pieces of scrip returned by Colonel Bowman_ 5 2 4: 
----
--------
Whole amount allowed and issued •••••••••••••••. 1, 155 1,470 1,219 
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